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Введение 
 
В выпускной квалификационной работе рассматривается строительство 
инженерно-бытового корпуса треста «Сибцветметгазоочистка». 
Строительство трехэтажного инженерно-бытового корпуса, включающего в 
себя кабинеты и бытовые помещения, лаборатории и медицинский пункт, решит 
проблему размещения сотрудников, и тем самым улучшив условия пребывания 
сотрудников на предприятии. 
А за счет улучшения условий  труда и отдыха увеличится 
производительность труда. 
Принятые в проекте инженерные и экономические решения соответствуют 
основным направлениям научно-технического прогресса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Архитектурно-строительные решения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Характеристика места строительства 
 
    Место строительства – г. Красноярск. 
    Строительно-климатический район – IВ. Зона влажности – сухая. Особых 
условий не имеется. 
Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток: 
-   обеспеченностью 0,98 – минус  48 оС; 
-   обеспеченностью 0,92 – минус  44 оС; 
-   наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус  40 оС; 
-  расчетная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца – 
июля – плюс 38 оС; 
-   абсолютная минимальная температура воздуха – (-53)0С; 
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период –          (-
7,1)0С; 
-   продолжительность отопительного периода – 234сут; 
-   среднемесячная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 71%. 
Повторяемость направлений  ветра для января составляет: 
Румбы С 
С
В 
В 
Ю
В 
Ю 
Ю
З 
З СЗ 
Штил
ь 
Max из средних 
скоростей по румбам 
Повторяемость, % 1 1 2 1 15 64 15 1 
36 64 Средняя скорость 
ветра  
0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9 
 
Повторяемость направлений  ветра для июля составляет: 
Румбы С СВ В 
Ю
В 
Ю 
Ю
З 
З СЗ Штиль 
Max из средних 
скоростей по румбам 
Повторяемость, % 4 9 10 3 11 41 16 6 
24 0 Средняя скорость 
ветра 
2 2,2 2,2 1,4 2,8 3 2,4 2,3 
                                     
                                                 Розы ветров 
              для января                                                  для июля 
 
 
 
 
 
 
1.2 Наименование и характеристики объекта 
 
Инженерно-бытовой корпус производственной  базы треста 
«Сибцветметгазоочистки» в городе Красноярске. 
Эксплуатационные характеристики проектируемого здания: 
Степень огнестойкости – 2. 
Уровень ответственности – 2. 
 
1.3 Объемно – планировочное решение 
 
Здание двухэтажное с подвалом. Размеры здания в плане -37,1х13,1м, 
высота 10,8 м;  
Размеры между продольными осями: 6 м. 
Размеры между поперечными осями: 6 м. 
Высота этажа – 3,0 м. 
 
Планировочное решение инженерно-бытового здания «Сибцветметгазо-
очистки»:  
На первом этаже расположены:   
- рабочая зона для работников лабораторий,  
- подсобные и кладовые помещения,  
- зал с раздаточной и моечная столовой посуды,  
- коридор, вестибюль, гардероб, тепловой пункт. 
На втором этаже расположены:  
- медицинский пункт,  
- помещение для сушки  спецодежды,  
- кладовые для грязной и чистой одежды,  
- мужской гардероб уличной и домашней одежды на 129 человек и мужской 
гардероб спецодежды на 90 человек,  
- умывальная, преддушевая, душевая, мужской санузел,  
- МОП,  
-  венткамера.    
На третьем этаже расположены:  
- радиоузел,  
- кладовые грязной и чистой одежды,  
- женские гардеробы уличной и домашней одежды на 45 и на 42человека, 
- женский и мужской санузел, 
 
 
 
- преддушевая, душевая,  
- МОП,  
- венткамера, вентпомещение,  
- кабинеты, красный уголок, коридор.  
Экспликация помещений приведена в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Экспликация помещений 
Номер 
по 
плану 
Наименование 
Площадь, 
2м  
Категория 
производства по 
взрывной, 
взрывопожарной 
и пожарной 
опасности 
1 2 3 4 
 План на отметки 0.000   
1.1 
Лаборатория металлографических и 
механических испытаний 
55,0  
1.2 Измерительная лаборатория 68,0 Д 
1.3 Химическая лаборатория 30,5 В 
1.4 Кладовая 5,1 В 
1.5 Фотолаборатория 7,7 Д 
1.6 Зал с раздаточной 82,6  
1.7 Моечная столовой посуды 8,9  
1.8  Подсобное помещение 13,7  
1.9 Кладовая 1,6  
1.10 Коридор 90,5  
1.11 Лестничная клетка 39,0  
1.12 Гардероб 12,5  
1.13 Вестибюль 53,4  
1.14 Тамбур 14,5  
1.15 Тепловой пункт 4,6  
    
 План на отметки 3.300   
2.1 Медицинский пункт 17,3  
2.2 Помещение сушки спецодежды 11,6  
2.3 
Мужской гардероб уличной и 
домашней одежды на 129 чел. / гр. IА, 
IБ,IB, IIA, IIБ, IIГ,IIIБ  
112,2  
 
 
 
2.4 Умывальная 5,0  
2.5 МОП 5,4  
2.6 Кладовая грязной одежды 5,2  
2.7 Кладовая чистой одежды 5,0  
2.8 Преддушевая 27,1  
2.9 Душевая 41,1  
2.10 Мужской санузел 4,3  
2.11 Венткамера 49,5  
2.12 Коридор 41,1  
2.13 Лестничная клетка  39,0  
2.14 
Мужской гардероб спецодежды на 
90чел. /гр.IБ, IВ, IIА,IIБ, IIГ,IIIБ/ 
69,5  
    
 План на отметки 6.600   
3.1 Радиоузел 14,7  
3.2 Кладовая грязной одежды 6,5  
3.3 Кладовая чистой одежды 6,9  
3.4 
Женский гардероб уличной и 
домашней одежды  на 45 чел. /гр. IА, 
IБ ,IВ ,IIA, IIГ, IIIБ/ 
35.3  
3.5 Женский санузел 8,7  
3.6 Преддушевая 6,7  
3.7 Душевая 15,0  
3.8 МОП 6,8  
3.9 Венткамера 18,7 Д 
3.10 Красный уголок 35,5  
3.11 Вентпомещение 9,3 В, Д 
3.12 Лестничная клетка 39,0  
3.13 Кабинет заместителя начальника цеха 13,2  
3.14 Коридор 78,0  
3.15 Кабинет начальника лаборатории 26,2  
3.16 Кабинет механика 13,2  
3.17 Кабинет технолога 13,2  
3.18 Кабинет старшего мастера 13,2  
3.19 Комната начальника цеха 13,2  
3.20 Мужской санузел 4,4  
3.21 
Женский гардероб спецодежды на 
42чел. /гр. IБ, IВ, IIА, IIГ,IIIБ/ 
44,7  
 
 
 
 
 
1.4  Конструктивное решение 
 
Конструктивная схема – каркасно-стеновая.  
Устойчивость здания обеспечивается совместной работой 
конструктивных элементов.  
Фундаменты – свайные. 
Перекрытие и покрытие – сборные железобетонные пустотные плиты по 
серии 1.141-1. 
Колонны железобетонные, сечением 400х400 мм, по с.1.020.1/83 марки 1КСО 
4.33. 
Ригели – железобетонные таврового сечения. 
Наружные стены – выполнены из  железобетонных стеновых панелей, 
толщиной 350 мм.  
Цоколь выполнен из керамического рядового полнотелого кирпича марки 75 
плотностью 1650 3/ мкг  ГОСТ 530-2007 на растворе марки 50, толщиной 380мм. 
Внутренние перегородки – каркасно-обшивные на металлическом каркасе по 
серии 1231.9-10 вып.2, тип ПГКМ -1Мс заменой гипсокартонных листов на 
цементно-стружечные плиты по ГОСТ 26816-86, толщиной 140 мм. Толщина 
перегородок 93мм, площадью 566 2м . В помещениях категории В перегородки 
толщиной 120мм-тип ПГКМ-2М, площадью 32 2м . В мокрых помещениях 
перегородки из кирпича марки 75 на растворе 25, толщиной 120мм.  
Полы – в кабинетах, мед.пункте, гардеробных,  кладовых, в измерительной 
лаборатории и лаборатории металлографических и механических испытаний  – 
линолеум, в санузлах, в душевых и преддушевых, моечной столовой посуды и в 
подсобном помещении к ней – керамическая плитка, а в технических помещениях и 
коридорах – бетонные мозаичного состава. 
Кровля – рулонная с выходом на крышу; 
Крыльца из бетона В15, F100. 
Лестница внутренние – сборные железобетонные, пожарные – по 
металлическим косоурам. 
По периметру здания асфальтная отмостка толщиной 25 мм на щебеночном 
основании толщиной 100 мм. Ширина 750 мм. 
 Окна– ГОСТ 11214-2003; 
Двери – деревянные ГОСТ6629-88, металлические ГОСТ 24698-81. 
Отделка внутренняя – все стены окрашиваются «ВА» за исключением: 
санузлы и подсобные, гардеробы, МОП, душевые и преддушевые, умывальная, 
 
 
 
раздаточная, моечная столовой посуды – панели - глазурованная плитка; 
помещение для сушки одежды, тепловой пункт, венткамера - известковая покраска.  
Потолки в коридорах подвесные, тепловой пункт, помещения для сушки 
одежды и венткамеры – известковая покраска, остальные окрашиваются «ВА». 
 
Таблица 1.2 - Спецификация элементов заполнения оконных и дверных 
проемов 
Марка, 
Поз. 
Обозначение Наименование Кол 
Масса 
ед.изм.,
кг. 
Приме- 
чание 
  Проем ОК1(мест 36)    
ОР18-24В ГОСТ 11214-
2003 
Оконный блок 
1   
ПД25-20-1 1.136.5-24 Подоконная доска 1 10,5  
  Проем ОК 2(мест8)    
ОР18-9В ГОСТ 11214-
2003 
Оконный блок 
1   
ПД10-20-1 1.136.5-24 Подоконная доска 1 3,5  
  Проем ОК 3(мест 1)    
ОР18-24В ГОСТ 11214-
2003 
Оконный блок 
1   
3С1.000.00
0-04 
1.494-27,вып.5 Воздухозаборное устройство 
   
  Оконный блок ОК 4 
(мест1) 
   
1  Брусок 100х50, l=2000 1 0,01 3м  
2  Брусок 200х50, l=700 1 0,014 3м  
  Проем ОК5(мест1)    
ОС6-9 
ГОСТ 11214-
2003 
Оконный блок 
1   
  Двери    
1 ГОСТ 24698-81 ДН 21-9 ПЩ 3  2070 
2 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13 7  2070 
3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 7  2070 
4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10Л 5  2070 
5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 15  2070 
6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Л 17  2070 
7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 2  2070 
8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7Л 7  2070 
9 5.904-4 Дверь ДуС 1,25х0,5 1  1255 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1.3 - Экспликация полов (начало) 
Номер 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или 
номер зла по серии 
Элементы пола и их толщина в мм 
Пло-
щадь,м2 
1.11;1.15 1 
 
Цементно-песчаный раствор марки 
300 шлифованный-30мм 
Цементно-песчаная стяжка марки 
25                          - 20мм 
Бетон класса В7,5           -80мм 
Уплотненный щебнем грунт 
42,4 
 
 
 
1.6;1.12;1.13 
 
 
 
2 
 
Мазаично-бетонное/бетон класса 
В25                       -25мм. 
Цементно-песчаный раствор марки 
25                          -25мм 
Бетон класса В7,5           -80мм 
Уплотненный щебнем грунт 
 
147,4 
1.7;1.8 3 
 
Керамическая плитка /ГОСТ 6787-
90/                          -13мм 
Цементно-песчаный раствор марки 
25                         -15мм 
Цементно-песчаная стяжка из 
раствора марки 25          -20мм 
Бетон класса В7,5           -80мм 
Уплотненный щебнем грунт 
22,9 
1.1;1.2;1.9; 1.10 4 
 
Линолеум/ГОСТ 7251-77*/ по 
прослойке из бустилата   -5мм 
Цементно-песчаная стяжка из 
раствора марки 25           -20мм 
Бетон класса В7,5            -80мм 
Уплотненный щебнем грунт 
183,4 
 
 
 
1.3;1.5 5 
 
Керамическая   кислоупорная 
плитка   ТКД    /ГОСТ 961-89/        -
35мм 
Цементно-песчаный  раствор  В 25      
с       уплотняющими добавками                        
-10мм 
Битумная           мастика         с 
последующей           посыпкой 
песком   крупностью   1,5 мм       -
5мм 
 
 
36,1 
 
 
Таблица 1.3 - Экспликация полов (продолжение) 
Номер 
помещения 
Тип 
пола
Схема пола или узла 
по серии  
Элементы пола и их толщина в мм 
Площадь 
м2 
3.9;2.11;3.11 6 
 
Цементно-песчаный раствор марки 
200                      -20мм 
Гидроизоляция      2         слоя 
гидроизола        марки    ГИ-Г  
/ГОСТ 7415-86  на    прослойке 
битумной  мастики           -5мм 
Стяжка из бетона класса 7,5   -
20мм 
Керамзитобетон γ=600кг/ 3м     -
35мм 
Железобетонные          плиты 
77,0 
2.2;2.4;2.5;2.8;2.
9;2.10;3.5; 
3.6;3.7;3.8; 3.20 
7 
 
Керамическая                 плитка      
/ГОСТ 6787-90/                -13мм 
Цементно-песчаный раствор марки 
25                         - 15мм   
Битумная       мастика        с 
последующей        посыпкой 
крупностью      1,5мм       -5мм   
2   слоя   гидроизола      на 
битумной     мастике        -5мм 
Цементно-песчаный раствор марки 
25                            -5мм 
Керамзитобетон   γ = 600 кг/ 3м    -
30мм 
Железобетонная            плита 
136,5 
 
 
 
2.1;2.3;2.6;2.7;2.
12;2.14;3.15;3.16
;3.17;3.18;3.19;3.
21 
8 
 
Линолеум   /ГОСТ 7251-77*/ по 
прослойке из  битума       -5мм 
Цементно-песчаный    раствор 
марки 25                          -25мм 
Керамзитобетон   γ = 600 кг/ 3м  
-75мм 
Железобетонные           плиты 
553,8 
 
 
 
 
Таблица 1.4 - Ведомость отделки помещения 
Наименова-
ние или номер 
помещения 
Потолок 
Стены или 
перегородки 
Низ стен или перегородок 
(панель) 
Вид отделки Вид отделки Вид отделки 
Высота, 
мм 
1.1;1.2;1.3; 
1.4;1.5; 
1.6;1.9;1.11; 
1.12; 
1.13;1.4;2.1; 
2.6;2.7; 
2.11;2.13;3.1 
3.2;3.3; 
3.10;3.11; 
3.12;3.13; 
3.15-3.19 
Затирка швов плит, 
водоэмульсионная 
покраска ГОСТ 
28196-89* светлого 
тона за 2 раза 
Затирка швов 
панелей, штукатурка 
кирпичных 
перегородок 
цементно-песчаным 
раствором, 
водоэмульсионная 
покраска ГОСТ 
28196-89* светлого 
тона за 2 раза 
- - 
2.4;2.5;2.8; 
2.9;2.10; 
3.5;3.6;3.7; 
3.8;3.20 
 
То же То же 
Облицовка 
глазурованной 
керамической 
плиткой 
2000 
1.7;1.8;2.3;2.1
4;3.4 
3.21 
Тоже То же То же 1500 
1.10;3.14 Подвесной потолок То же - - 
2.2;1.15 
Затирка швов плит 
известковая 
покраска за 2 раза, 
цвет белый 
Затирка швов 
панелей, штукатурка 
кирпичных 
перегородок 
- - 
 
 
 
цементно-песчаным 
раствором, 
известковая покраска 
за 2 раза светлого 
тона 
3.9 
Затирка швов плит, 
известковая 
покраска за 2 раза 
Цвет белый 
Штукатурка по 
проволочной сетке 
ГОСТ 3826-82*, 
известковая покраска 
за 2 раза 
- - 
1.13 
Штукатурка 
цементно-песчаным 
раствором по 
проволочной сетке 
ГОСТ 3826-82*. 
Водоэмульсионная 
покраска ГОСТ 
19214-80 светлого 
тона за 2 раза 
Штукатурка 
цементно-песчаным 
раствором по 
проволочной сетке 
ГОСТ 3826-82*. 
Водоэмульсионная 
 покраска ГОСТ 
19214-89 светлого 
тона за 2 раза 
- - 
2.11 
Штукатурка 
цементно-песчаным 
раствором по 
проволочной сетке 
ГОСТ 3826-82*. 
Известковая 
покраска за 2 раза. 
Цвет белый 
Штукатурка 
цементно-песчаным 
раствором по 
проволочной сетке 
ГОСТ 3826-82*. 
Известковая покраска 
за 2 раза светлого 
тона 
- - 
 
 
1.5 Теплотехнический расчет  
 
Исходные данные: 
Район строительства: г. Красноярск. 
Внутренняя температура воздуха: tв = 20 
оС  
Наружная температура воздуха: tн = - 40 
оС  
Температура отопительного периода tот.пер. = - 7,1  
оС 
Продолжительность отопительного  периода: Zот.пер. = 234 суток. 
По карте зон влажности (СНиП 23-02-2003) определяем, что Красноярск 
расположен в сухой зоне. Помещениям с мокрым режимом эксплуатации в сухой 
зоне соответствуют условия эксплуатации Б, поэтому значения  выбираем по 
графе Б. 
 
 
 
Поскольку стена выполнена из нескольких слоев материалов, слои которых 
расположены перпендикулярно тепловому потоку, то конструкцию стены будем 
считать однородной с теплопроводными включениями 
Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять: 
- требуемому сопротивлению теплопередаче 0
regR  для однородных 
конструкций наружного ограждения - по 0R  в соответствии с 2.1* СНиП 23-02-
2003, для неоднородных конструкций - по приведенному сопротивлению 
теплопередаче 0
rR , при этом должно соблюдаться условие 
0 0 0( )
r regR R R ; 
Приведенное сопротивление теплопередаче 0
rR  для наружных стен следует 
рассчитывать для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом 
откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия на невыпадение 
конденсата на участках в зонах теплопроводных включений. 
Термическое сопротивление R , м2С/Вт, однородного слоя многослойной 
ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции 
следует определять по формуле 
R

 , 
где   - толщина слоя, м; 
  - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м°С),  
Термическое сопротивление ограждающей конструкции kR , м
2С/Вт, с 
последовательно расположенными однородными слоями следует определять как 
сумму термических сопротивлений отдельных слоев 
1 2 .1...k n aR R R R R     , 
где 1R , 2R , ... , nR  - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 
конструкции, м2С/Вт 
ext
KRR 
11
int
0  . 
 
Приведенное сопротивление теплопередаче 0R , м
2°С/Вт, ограждающих 
конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом 
наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений redR , 
м2°С/Вт, определяемых по таблице 4 (СНиП 23-02-2003) в зависимости от 
градусо-суток района строительства dD , °Ссут. 
 
 
 
Градусо-сутки отопительного периода dD , °Ссут, определяют по формуле  
int( )d ht htD t t z    (2) 
где intt  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, 
принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 
таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры 
соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С), для группы 
зданий по поз. 2 таблицы 4 - согласно классификации помещений и минимальных 
значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 - 21 °С), 
зданий по поз. 3 таблицы 4 - по нормам проектирования соответствующих зданий; 
htt , htz  - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 
сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней 
суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании 
лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для 
престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях. 
 
Теплотехнический расчет наружной стены 
 
Градусо-сутки отопительного периода ( Dd ):       
Dd = ( tint – tht ) ·Zht 
 
где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚С; 
tht ;Zht – средняя температура наружного воздуха, ˚С , и продолжительность, сут., 
отопительного периода со средней суточной температурой воздуха не более 8 ˚С. 
Dd = ( 20-(-7,1 )) ·234 = 6341,4 
0 /С сут . 
 
 
Рисунок 1.1 – Конструктивное решение стенового ограждения 
 
 
Таблица 1.2 - Теплофизическая характеристика материалов 
№ 
п/п 
Материал  Толщина Плотность 
Теплофизические 
коэффициенты 
 
 
 
, м , кг/м3 
См
Вт
02
,  
Bm
Cм
R
02
,
   
1 
Штукатурка 
 
0,010 
 
1800 
 
0,93 
- 
2 Керамзитобетон 0,1 1800 0,92 - 
3 
Утеплитель  
пенополистирол  
Х 150 0,06 - 
4 Керамзитобетон 0,04 1800 0,92 - 
 
 
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче  Rred, м
2 0С/Вт, 
ограждающих конструкций из условий энергосбережения в зависимости от Dd , 
˚С/сут. 
для стен: 
a=0,0003 м20С/Вт 
b=1,2 м20С/Вт 
 
Rreq = a Dd + b =0,0003·6341,4+1,2=3,1м
20С/Вт 
 
Найдем толщину утеплителя из формулы сопротивления теплопередачи 
ограждающей конструкции: 
  
н
к
в
rea RR 
11  ; 

кR , 
где  - толщина слоя, м; 
 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м °С), 
принимаемый по прил. 3*. 
нв
reaR 








11
4
4
3
3
2
2
1
1  , 
.2,0)
23
1
92,0
04,0
92,0
1,0
93,0
01,0
7,8
1
1,3(06,0)
11
(
4
4
3
3
1
1
22 мR
нв
rea  





  
Тогда ммст 3501020040100  . 
 
 
 
1.6 Инженерное оборудование 
 
 
 
 
Здание подключено к инженерным сетям в соответствии с техническими 
условиями. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, приточно-вытяжной 
вентиляцией, ливнестоками. В проекте предусмотрены электроснабжение, 
телефонизация, радиофикация, охранно-пожарная сигнализация. 
 
 
1.7 Противопожарные мероприятия 
 
Здание инженерно-бытового корпуса соответствует: 
классу функциональной пожарной опасности           Ф5.1; 
классу конструктивной пожарной опасности             С0; 
степени огнестойкости                                                    II; 
категории по взрывопожарной опасности                     Д. 
На основании выше изложенного и СПиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97 и 
НПБ105-95, проектом предусмотрена эвакуация из помещений в коридоры, 
ведущие к закрытым лестницам. На первом этаже коридоры связаны с тамбурами, 
через которые осуществляется выход наружу. Кроме того, коридоры оборудуются 
пожарными кранами, огнетушителями и указателями путей эвакуации, а всё здание 
– охранно-пожарной сигнализацией. Генпланом участка решены не только 
технологические проезды, но и обеспечен доступ для пожарных машин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Расчетно-конструктивный раздел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Исходные данные для проектирования 
 
Здание трехэтажное, отапливаемое с самонесущими стенами: панели по 
серии 1.030.1-1 вып. 1-1.0-1. Внутренний каркас сборный из колонн и 
междуэтажных перекрытий. Место строительства – г. Красноярск. 
Междуэтажные перекрытия: с использованием ригелей и сборных плит 
(пустотных). 
Длина здания – 36 м; ширина здания – 12 м; количество этажей – 3; высота 
этажа 3,0 м; глубина заложения свайного фундамента – 14.000 м. Расстояние от 
уровня пола первого этажа до обреза фундамента – 0,5 м. 
 
2.2 Конструктивно-компоновочная схема здания 
 
В соответствии с исходными данными, при разработке конструктивно-
компоновочного решения  принят шаг колонн 6м в поперечном направлении. В 
продольном направлении шаг 6м. Рамы в один этаж, в соответствии с 
принятыми объемно–планировочными  решениями. 
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Рисунок 2.1 - Фрагмент конструктивно-компоновочной схемы сборного варианта (поперечный 
разрез) 
 
 
 
2.3 Проектирование неразрезного ригеля 
 
2.3.1. Расчетные пролеты и размеры поперечного сечения ригеля 
 
Расчетный пролет ригеля устанавливается в соответствии со схемой 
опирания. Расчетные средние пролеты ригеля принимаются равными 
расстоянию между осями колонн, ℓ0ср = 6,0м. При определении изгибающего 
момента М и поперечной силы Q расчетный пролет крайних ригелей 
принимается: 
ℓ0 кр = l – 2*0,2 – 0,12 = 6000 – 400 –  120 = 5480мм; 
где 6000мм - шаг колонн; 200мм -1/2 высоты поперечного сечения 
колонны, 120мм – суммарный зазор между ригелем и колоннами. Ригель 
таврового сечения полками вниз (рис.3): 
высота ригеля принимается из условия hp ≥ (1/15÷1/20)ℓ0 кр = 1/15*5580 = 
=372мм, принимаем сечение hp = 450мм; ширина назначается из условия bр 
≥0,4hp = 0,4*450 = 180мм, принимаем из конструктивных соображений bр = 
300мм; высота полки ригеля hn равна высоте плиты перекрытия, hn назначается 
 
 
 
конструктивно и уточняется расчетом, принимаем hn = 200мм; размеры ригеля 
должны быть кратны 50 мм. 
bp bпр
hп
hp
b1=bр+2bпр
Полки 
ригеля
bпр
 
Рисунок 2.2 - Размеры поперечного сечения ригеля 
 
Передача нагрузки от перекрытия происходит через нижнюю поверхность 
пустотных панелей, поэтому нагрузка считается равномерно 
распределенной. 
 
2.3.2 Сбор нагрузок на 1 пог.м  ригеля 
 
Нагрузка от веса материалов плиты и пола: n f i ig        , кН/м 
где n - коэффициент надежности по назначению здания равный 0,95; 
f - коэффициент надежности по нагрузке равный 1,2 (плотность бетона 
<1600 кг/м3); 1,1 (плотность ,бетона >1600 кг/м3); 1,3 (на строительной 
площадке),  
i  -  нормативная плотность материала, кН/м3; 
  - толщина слоя, м. 
Временная нагрузка:   n f nv v    , кН/м. 
 
Таблица 2.1 - Расчёт нагрузок на 1 пог.м ригеля  
№ Наименование и вид нагрузки Расчетная нагрузка, кН/м 
 Постоянная нагрузка:  
1. От плит перекрытия 0,95*1,1*3*6 = 18,81 
2. От пола:  
2.1 Бетон В15 0,95*1,1*3*0,02*25 = 1,57 
2.2 - керамическая плитка 0,95*1,2*3*0,01*18 = 0,62 
 - цементно-песчаный раствор 0,95*1,3*3*0,015*18 = 1.0 
 - керамзитобетон 0,95*1,2*3*0,075*15 = 3,85 
2.3 - линолеум износостойкий /Forbo/ 0,95*1,2*3*0,0025*5 = 0,043 
 - прослойка из клеящей мастики 0,95*1,2*3*0,001*10 = 0,03 
 - керамзит 0,95*1,2*3*0,0725*15 = 3,72 
 - плиты древесноволокнистые 0,95*1,2*3*0,024*2 = 0,16 
3. От собственного веса ригеля 0,95*1,1*(0,45*0,30+2*0,25*0,10)*24 = 4,64 
 Итого: g=27.58 
 
 
 
 Временная нагрузка:  
4. Эксплуатационная  v = 20,52 
 Полная нагрузка (q = g + v): q = 48.1 
5. От покрытия:  
 - пароизоляция - рубероид 0,95*1,2*6*0,003*6 = 0,12 
 - керамзит по уклону 0,95*1,2*6*0,02*8 = 1,09 
 
- фебролит 500кг/м3 
0,95*1,2*6*0,214*5 = 1,21 
 - стяжка – цементно-песчаный раствор  0,95*1,3*6*0,010*18 = 1.33 
 - рулонный материал «ТЕХНОЭЛАСТ» 0,95*1,2*6*0,004*6 = 0,16 
6. 
Временная нагрузка: 
 
0,95*1,8*6 +0,95*0,01*0,89*0,6*900*9,81*10-3 * 
*6*1,3 = 10,611 
  В том числе:  
 - снеговая (кратковременная)  0,3*10,611 = 3,183 
 - гололедная (длительная) 0,7*10,611 = 7,428 
 Полная постоянная на покрытие: qпокр = 38,05 
 
 
2.3.3 Определение усилий в сечениях ригеля от расчетных нагрузок 
 
Расчет рамы производим по программе SCAD. 
Загружения:
1. Пролеты 1; 2. Пролеты 1 и 2. 
 
 
Рисунок 2.3 - Номера элементов рамы 
 
Эпюры комбинаций нагрузок приведены на рис. 2.4 – 2.5. 
 
 
 
 
Эпюра N 
 
Эпюра М 
 
Эпюра Q 
 
 
 
 
Рисунок 2.4 – Эпюры усилий от комбинации нагрузок: постоянная нагрузка 
+ временная в 1пролете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица  усилий: 
Единицы измеpения усилий: кН 
Единицы измеpения напpяжений: кН/м**2 
Единицы измеpения моментов: кН*м 
Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: кН*м/м 
Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: 
кН/м 
Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в 
элементах: м 
----------------------------------------------------------------- 
|  Загp.  Наименование                                                                                                                                                                                                                 
----------------------------------------------------------------- 
|     1   1. Пост+врем в 1 пролете                                                                                                                                                                                                     
----------------------------------------------------------------- 
|Элем|Сеч|Загp. N      M      Q                                                                                                                                                                                                        
----------------------------------------------------------------- 
|    1  1  1          3.286 -2.527                                                                                                                                                                                                     
|       2  1         -1.643 -2.527                                                                                                                                                                
|       3  1         -6.572 -2.527                                                                                                                                                                                        
|    2  1  1          8.131 -6.255                                                                                                                                                                                                     
|       2  1         -4.067 -6.255                                                                                                                                                                                                     
|       3  1         -16.26 -6.255                                                                                                                                                                                                     
|    3  1  1          3.286 -2.527                                                                                                                                                     
|       2  1         -1.643 -2.527                                                                                                                                                                             
|       3  1         -6.572 -2.527                                                                                                                                                                                                     
|    4  1  1  -207.  -6.572  2.632                                                                                                                                                                                                     
|       2  1  -207.  -2.228  2.632                                                                                                                                                                                                     
|       3  1  -207.   2.116  2.632                                                                                                                                                                                                     
|    5  1  1  -581.1  7.836 -5.265                                                                                                                                                                        
|       2  1  -581.1 -.8527 -5.265                                                                                                                                                                                                
|       3  1  -581.1 -9.541 -5.265                                                                                                                                                                                                     
|    6  1  1  -146.4 -6.572  2.632                                                                                                                                                                                                     
|       2  1  -146.4 -2.228  2.632                                                                                                                                                                                                     
|       3  1  -146.4  2.116  2.632                                                                                                                                                             
|    7  1  1  -91.61  2.116 -.6412                                                                                                                                                                                     
|       2  1  -91.61  1.058 -.6412                                                                                                                                                                                                     
|       3  1  -91.61        -.6412                                                                                                                                                                                                     
|    8  1  1  -298.5  2.995  1.282                                                                                                                                                                                                     
|       2  1  -298.5  5.112  1.282                                                                                                                                                        
| 3 1 -298.5  7.228  1.282                             
|    9  1 1 -90.41 2.116 -.6412                                                                                
|  2 1 -90.41 1.058 -.6412                                                        
| 3 1 -90.41        -.6412                                                                                                   
|   10 1 1 -.4949 -.0008  113.6                                                                
|       2 1 -.4949 125.2 -30.53                                                                                             
| 3 1 -.4949 -182.3 -174.6                  
|   11  1  1   .4949 -158.2 108.9                    
|       2 1 .4949  44.99  26.28                                                                                           
|       3 1 .4949 -56.36                  
|  12 1 1 -3.274 -.0008  115.1                             
| 2 1 -3.274  129.9 -28.97                                                                                                                   
|       3  1 -3.274 -172.9 -173.1                                                                                                   
|   13  1  1   3.274 -160.4 109.3                                                                                              
|       2  1   3.274  43.89  26.65                                                
|  3 1 3.274 -56.                                            
|   14  1  1   .6412 -.0007 91.37
| 2 1 .6412 94.63 -28.65                                                                     
|       3  1   .6412 -171.1 -148.6                                                                               
|   15  1 1 -.6412 -178.4 149.6                 
|  2 1 -.6412 91.02 29.61            
| 3 1 -.6412        -90.41                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эпюра N2 
 
Эпюра М2 
 
 
Эпюра Q2 
 
Рисунок 2.5 – Эпюры усилий от комбинации нагрузок: постоянная нагрузка 
+ временная в 2-х пролетах 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица  усилий: 
Единицы измеpения усилий: кН 
Единицы измеpения напpяжений: кН/м**2 
Единицы измеpения моментов: кН*м 
Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: кН*м/м 
Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: кН/м 
Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м 
----------------------------------------------------------------- 
|  Загp.  Наименование                                                                                                                                                                                                                 
----------------------------------------------------------------- 
|     2   2. Пост+врем в обоих пролетах                                                                                                                                                                                                
----------------------------------------------------------------- 
|Элем|Сеч|Загp. N      M      Q                                                                                                                                                                                       
----------------------------------------------------------------- 
|    4  1  2  -199.9                                                                                                                                                                                                                   
|       2  2  -199.9                                                                                                                                                                               
|       3  2  -199.9                                                                                                                                                                                                       
|    5  1  2  -657.8                                                                                                                                                                                                                   
|       2  2  -657.8                                                                                                                                                                                                                   
|       3  2  -657.8                                                                                                                                                                                                                   
|    6  1  2  -199.9                                                                                                                                                                    
|       2  2  -199.9                                                                                                                                                                                            
|       3  2  -199.9                                                                                                                                                                                                                   
|    7  1  2  -91.09                                                                                                                                                                                                                   
|       2  2  -91.09                                                                                                                                                                                                                   
|       3  2  -91.09                                                                                                                                                                                                                   
|    8  1  2  -298.4                                                                                                                                                                                       
|       2  2  -298.4                                                                                                                                                                                                               
|       3  2  -298.4                                                                                                                                                                                                                   
|    9  1  2  -91.09                                                                                                                                                                                                                   
|       2  2  -91.09                                                                                                                                                                                                                   
|       3  2  -91.09                                                                                                                                                                            
| 10 1 2 -.0008 107.9   
| 2 2 108.2 -36.21                         
| 3 2 -216.4 -180.3                                                                                                      
| 11 1 2 -216.4 180.                      
| 2 2 108.2 35.93
| 3 2 -108.2                                              
| 12 1 2 -.0008 108.6                                                                  
| 2 2 110.2 -35.54                                                
| 3 2 -212.3 -179.6                                                                                                                        
| 13 1 2 -212.3 179.4                                                
| 2 2 110.2 35.25                                                                       
| 3 2 -108.9        
| 14 1 2 -.0007 90.85                         
| 2 2 93.06 -29.17                         
| 3 2 -174.3 -149.2                                                                                                                     
| 15 1 2 -174.3 148.9                         
| 2 2 93.06 28.93                                 
| 3 2 -91.09
 
 
 
 
Изгибающие моменты на гранях колонны:  
 2/клввлгр hQММ  162.3 –(180.3*0,3/2) = 135.26кНм;  
 2/кпввпгр hQММ  162.3–(180*0,3/2) =135.3кНм. 
 
2.3.5 Проверка принятой высоты сечения 
 
Высоту сечения ригеля определим по опорному моменту при 
граничном значении относительной высоты сечения сжатой зоны: ξ = 
0,35; α = 0,289; 
,78.3830,09,0105,11289,0/135300/ 620 смвRMh вв
п
гр    
где γв2  = 0,9 – коэффициент условий работы бетона. 
Полная высота сечения ригеля: h = h0 + a = 38.78 + 6 = 44.78см, где а 
– расстояние от растянутой грани сечения до центра тяжести растянутой 
арматуры. 
Принимаем h = 45см, h0 = 39см. 
 
2.3.6 Проверка прочности наклонной полосы между наклонными 
трещинами 
 
Выполним проверку по условию: ;3,0 011 ввw RhвQ    
где φw1 = 1+5α*μw ≤1,3; φв1 = 1-β*Rв*γв2=1-0,01*11,5*0,9 = 0,897, 
β=0,01 – для тяжелого бетона;        
;63,4239,0105,113930897,03,13,0 2 кНQ   
кНкНQ 63,4233,180  - условие выполняется. 
Проверка значения величины коэффициента αm: 
αm = М/Rв*в* h0
2* γв2 = 13525000/11,5*(100)*30*39
2*0,9 = 0,286 < αR 
=0,44. 
Окончательно принимаем сечение ригеля: в*h = 30*45 см, сечение 
полки ригеля: 10*25 см. 
 
2.3.7 Подбор сечений продольной арматуры по изгибающим 
моментам 
 
1. В первом пролете (М1 = 135,25 кНм). 
αm = М1/Rв*в* h0
2* γв2 = 13525000/11,5*(100)*30*39
2*0,9 = 0,286. 
 
По значению αm найдем ζ = 0,8257; 
 
 
 
Определим площадь сечения продольной арматуры: 
Аs = М1/Rs*ζ* h0 = 13525000/365*(100)*0,8257*39 = 11,51 cм
2. 
 
По сортаменту арматуры принимаем 2ø14, А-III (Аs = 5,09см2), 2ø25, 
А-III   (Аs = 12,32см2), Σ Аs = 12,9 cм2 > 11,51cм2. 
 
2. Сечение на опоре В слева  .255,135 мкНМ лгр   
αm = Мгр
л/Rв*в* h0
2* γв2 = 13525500/11,5*(100)*30*39
2*0,9 = 0,286. 
 
По значению αm найдем ζ = 0,8257; 
 
Определим площадь сечения продольной арматуры: 
Аs = Мгр
л/Rs*ζ*h0 = 13525500/365*(100)*0,8257*39 = 11,51 cм
2.   
                                                                                                                                     
По сортаменту арматуры принимаем 2ø14, А-III (Аs = 3,08 см2), 2ø25, 
А-III   (Аs = 9,82 см2), Σ Аs = 12,9 cм2  > 11,51 cм2. 
 
      3.Сечение на опоре В справа  .3,135 мкНМ пгр   
αm = Мгр
п/Rв*в* h0
2* γв2 = 13530000/11,5*(100)*30*39
2*0,9 = 0,286. 
 
По значению αm найдем ζ = 0,8257; 
 
Определим площадь сечения продольной арматуры: 
Аs = Мгр
п/Rs*ζ*h0 = 13530000/365*(100)*0,8257*39 = 11,51 cм
2.     
                                                                                                                                   
По сортаменту арматуры принимаем 2ø14, А-III (Аs = 4,02 см2), 2ø25, 
А-III   (Аs = 9,82см2),  Σ Аs = 13,84 cм2  > 11,51 cм2. 
 
2.3.8 Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе 
 
На средней опоре .3,180 кНQ лв   
Проверка условия: incsswв QQQQ 1 . 
Вычислим проекцию расчетного наклонного сечения на продольную 
ось С по формуле: ,/)1( 202 СMhвRQ ввtnfвd     
где Мв=φв2*Rвt*в*h0; φf =φn= 0;  
φв2 = 2 – для тяжелого бетона. Мв = 2*0,9*30*39
2*(100) = 82,134 * 
105Нсм.  
 
 
 
В расчетном наклонном сечении ,2/QQQ swв  тогда  С = Мв/(0,5Q) = 
=82,134*105/0,5*180,3 = 91,11 cм. 
 
Условие С = 91,11 см > 2 h0 = 2*39 = 78см – удовлетворяется. 
 
Вычисляем поперечное усилие:  
Qsw = Q/2 = 180300/2 = 90150 H;  
qsw = Qsw/C = 90150/91,11 = 989,46 Н/см. 
 
При этом для хомутов, установленных по расчету, должно 
удовлетворяться условие:  
qsw ≥ φв3(1 + φn + φf) Rвt*в/2, 
где φв3 = 0,6 – для тяжелого бетона;  
qsw = (0,6*1*0,9*30)/2 = 8,1 Н/см; 989,46 Н/см > 8,1 Н/см – условие 
выполняется. 
 
Диаметр поперечных стержней устанавливается из условия сварки с 
продольной арматурой 2ø14 + ø25 и принимается равным dsw = 8мм  (Аsw 
= 0,503см2). 
 
При классе А-I Rsw = 175 МПа. Число каркасов – 2, при этом Аsw = 
2*0,503 = 1,01см2, поскольку dsw/d = 8/25 = 0,32 < 1/3, вводим 
поправочный коэффициент условий работы арматуры  
γs2 = 0,9; Rsw = 0,9 * 175 = 157,5 МПа. 
 
Шаг поперечных стержней: S = Rsw*Аsw/qsw = 157,5 * 
1,01*(100)/989,46 = 16,07cм. 
 
По конструктивным требованиям: S = h/3 = 45/3 = 15 см. 
 
Для ригеля: на всех приопорных участках ~ ℓ0 ср/4 = 1395 мм, принят 
шаг S = 15 см, в средней части пролета шаг S = 3h /4 = 3*45/4 ≈ 35 см. 
 
 
2.3.9 Построение эпюры арматуры 
 
1. Первый пролет. Рабочая арматура принята 2 ø14, А-III + 2ø25, А-III; 
ΣАs = 12,9cм2. По конструктивным требованиям не менее 50% от 
 
 
 
продольной рабочей арматуры в пролете должно быть доведено до опор. 
Обрываем 2 ø14, А-III. 
 
Определяем изгибающий момент, воспринимаемый всем сечением 
арматуры в пролете:  
Мсеч = Rs*Аs* h0* ζ = 365*12,9*39*0,806 = 148 кНм, 
где h0 = h – 6см = 45 – 6 = 39см; 
μ = Аs/в*h0 =12,9/30*39 = 0,011;  
ξ =μ* Rs/Rв*γв2== 0,011*365/11,5*0,9 = 0,388; 
 ζ = 1 – 0,5* ξ = 1 – 0,5*0,388 = 0,806.  
 
Мсеч  = 148 кНм  > М1 = 135,25 кНм. 
 
Изгибающий момент, воспринимаемый арматурой 2ø25, А-III: 
Аs = 9,82см2; h0 = 45 – 3,5 = 41,5 см; μ = 12,32/30*41,5 = 0,0079;    
  
ξ = 0,0079*365/11,5*0,9 =0,279;  
   
 ζ = 1 – 0,5*0,279 = 0,861;   
 Мсеч = Rs*Аs* h0* ζ = 365*9,82*41,5*0,861 = 128,1 кНм.  
 
2. Первая промежуточная опора слева. 
 Арматура 2ø14, А-III + 2ø25, А-III;      
Аs = 12,9 cм2; h0 = 45 – 6 = 39 см;  
μ = 12,9/30*39 = 0,011;                                                 
ξ = 0,011*365/11,5*0,9 =0,389;  
ζ = 1 – 0,5*0,389 = 0,806;    
Мсеч = Rs*Аs* h0* ζ = =365*12,9*39*0,806 = 148 кНм > 
кНмМ лгр 255,135 . 
 
Арматуру 2ø14, А-III, Аs = 3,08 см2 доводят до крайней опоры «А».  
h0 = 45 – 3 = 42 см;  
μ = 3,08/30*42 = 0,0024;  
ξ = 0,0024*365/11,5*0,9 =0,084;              
ζ = 1 – 0,5*0,084 = 0,958;    
Мсеч = Rs*Аs* h0* ζ = 365*3,08*42*0,958 = 45,23 кНм. 
 
3. Первая промежуточная опора справа. Арматура 2ø14, А-III + 2ø25, 
А-III;    
 
 
 
Аs = 12,9 cм2;  
h0 = 45 – 6 = 39 см; μ = 12,9/30*39 = 0,011;                                         
ξ = 0,011*365/11,5*0,9 =0,389;  
ζ = 1 – 0,5*0,389=0,806;  
Мсеч = Rs*Аs* h0* ζ = =365*12,9*39*0,806 = 148 кНм > 
кНмМ пгр 3,135 . 
Арматуру 2ø14, А-III, Аs = 3,08 см2 доводят до опоры «В».  
 
h0 = 45 – 3 = 42 см;  
μ = 3,08/30*42 = 0,0024;  
ξ = 0,0024*365/11,5*0,9 =0,084; 
ζ = 1 – 0,5*0,084 = 0,958;    
Мсеч = Rs*Аs* h0* ζ = 365*3,08*42*0,958 = 45,23 кНм. 
 
 
2.3.10 Определение длины заделки стержней рабочей арматуры 
за места теоретического обрыва 
 
Площадь поперечной арматуры 2ø8, А-I; Аsw = 2*fsw = 2 * 0,503 = 
1,01см; 
ω = Qs/2 Rsw* Аsw + 5d 
ω1 = (23.2*10/2*157,5*1,01)*15 + 5*1,4 = 17.9см; ω1 = 20d = 20*1,4 = 
28см; 
 ω2 = (75.8*10/2*157,5*1,01)*35 + 5*1,4 = 90.4см; ω2 = 20d = 20*1,4 = 
28см; 
 ω3 = (137.6*10/2*157,5*1,01)*15 + 5*2,5 =77.4 см; ω3 = 20d = 20*2,4 = 
28см;  
ω4 = (124.2*10/2*157,5*1,01)*15 + 5*2,5 = 71.1 см; ω4 = 20d = 20*2,4 = 
28см;  
ω5 = (53.2*10/2*157,5*1,01)*35 + 5*1,4 =65.5 см; ω5 = 20d = 20*1,4 = 
28см; 
 
 
Рисунок 2.6 - Эпюра материалов ригеля и схема армирования ригеля 
 
 
 
 
 
2.3.11 Проектирование опорного стыка 
 
Стыки ригелей размещаем вблизи опор, у боковой грани колонны.  В 
стыковом сопряжении ригель опирается на выпущенную из колонны 
железобетонную консоль. Рассчитаем  опорный стык ригеля на действие 
усилий от опорного изгибающего момента Мв = 162,3 кНм и поперечной 
силы Q = 180,3 кН. Растягивающее усилие N воспринимается стальными 
стыковыми  стержнями, сжимающее – бетоном между торцом ригеля и 
колонной и сварными швами между закладными деталями консоли 
колонны и ригеля..  
Бетон класса В20, Rв = 11,5 МПа; стыковые стержни из арматуры 
класса А-III, Rs = 365МПа; сварной шов выполняется электродами Э-42, Rwf 
= 180 МПа. 
Определяем площадь сечения надопорных стыковых стержней: 
h0=45–1,5=43,5см;  
αm=Мв/Rв*в*h0
2*γв2=162,3*10
3/11,5*106*0,30*0,4352*0,9= 0,276. 
αm =0,276 соответствует ζ=0,835; 
 Аs=162,3*10
3/365*106*0,81*0,435=12,24 см2. 
 
Принимаем арматуру 3 ø25, А-III; Аs = 14,73 см
2 > 12,24 см2. 
 
Суммарная длина сварных швов соединительных стержней при Кf = 
10мм и   N = М/ζ*h0 =162,3/0,835*0,435 = 446,8 кН. 
 
Σ ℓш = 1,3N/0,85* Кf* Rwf = 1,3*446,8/0,85*0,01*180*10
3 = 0,38м = 38 
см. 
При трех стыковых стержнях и двухсторонних швах длина каждого 
шва с учетом непровара ℓш = 38/6 + 1 = 7,33 см. 
 
ℓш ≥ (4+5)d = 5*2,5 = 12,5 см = 125 мм – по конструктивным 
требованиям. 
 
Длина шва прикрепления нижних закладных деталей ригеля к 
стальной пластине консоли  
Σ ℓш = 1,3(N-Т)/0,7* Кf* Rwf = 1,3*(446.8 – 27.045)/0,7*0,01*180*10
3 = 
0,43м = 43 см.  
Т=Q*f=180.3*0.15=27.045 кН,  
где Т – сила трения; f =0.15 – коэффициент трения стали о сталь.  
 
 
 
Длина шва с каждой стороны ригеля с учетом непровара:  
ℓш = 43/2+1=22.5см. 
Вылет консоли с учетом зазора между ригелем и колонной 
принимаем равным 25 см. 
 
2.3.12 Расчет прочности ригеля таврового сечения с полкой в 
растянутой зоне 
 
При проектировании ригеля таврового сечения дополнительно 
рассчитываем свесы полок на действие местных нагрузок от панелей 
перекрытия. 
Определим нагрузку на полку ригеля на 1 пог.м, (рис. 7,а): 
q/2=(Рполксв +Р
пол
пан/2+Р
наг
полез/2) 
=(0,10*0,30)*24000+25850/2+20520/2=23905 Н/м2. 
Эксцентриситет приложения нагрузки е = 2 + (10-2)*2/3 ≈ 7,3 см. 
Изгибающий момент в полке М = q/2*е = 23905*0,073 = 1745 Н/м. 
Вычислим коэффициент αm = М/Rв * в * h0
2 * γв2 ;                                                   
αm  = 1745/11,5*10*22
2*(100)*0,9 = 0,035;  
h0 = hп – 3 = 25 – 3 = 22 см. 
По αm  = 0,035 определим коэффициент ζ = 0,983. 
 
Площадь сечения арматуры Аs=М/Rs * ζ * h0 = 1745/365*0,983*22(100) 
= 0,221см2. 
Примем арматуру 4 ø3, Вр-I (шаг 250мм); Аs = 0,28см
2. 
Полки ригеля армируем сварными каркасами С-1, гнутыми по 
профилю полок  (рис. 7,б). 
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Рисунок 2.7 - Поперечное сечение ригеля: а – схема опирания панели; б – схема 
армирования 
 
 
 
 
 
2.4 Проектирование сборной железобетонной колонны 
 
2.4.1 Исходные данные 
 
Предварительно назначаем размеры поперечное сечение колонны 
400х400мм. 
Расчетный собственный вес колонны Gк = 0,3*0,3*(3,3 + 0,6)* 
25000*1,1*0,95 = 7,76кН.  
 
 
2.4.2 Определение расчетных усилий 
 
Грузовая площадь, с которой собирается нагрузка от перекрытия и 
покрытия на колонну, Fгр = L*B = 6,0*6,0 = 36,0 м
2. 
 
Таблица 2.2 – Нагрузка на колонну 
№ 
п/п 
Наименование и вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, Н/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
Расчетная 
нагрузка, Н/м2 
1. На покрытие    
1.1. Постоянные нагрузки:    
 - собственный вес кровли 971,5 1,2 1166 
 - собственный вес ригеля                          
(0,45 * 0,3 + 2 * 0,10 * 0,25 ) * 
24000/6 
740 1,1 814 
 - собственный вес панели 2500 1,1 2750 
1.2. Временные нагрузки:    
 - снеговая (кратковременная)  1260 0,7 1800 
 - гололедная (длительная) 47,15 1,3 61,3 
2. На перекрытие    
2.1. Постоянные нагрузки:    
 - собственный вес пола и 
перегородок  
936 1,2 1123,2 
 - собственный вес панели 2500 1,1 2750 
 - собственный вес ригеля                          740 1,1 814 
2.2. Временные нагрузки:    
 - полезная эксплуатационная 
нагрузка 
2700 1,2 3240 
 В том числе:    
 - кратковременная 2000 1,2 2400 
 - длительная 700 1,2 840 
 
 
 
Нагрузки, передаваемые на колонну в виде сосредоточенных сил, 
составляют: 
- от покрытия длительная:  
 грпокдлпокдлпокдл FPgN )( (1166 + 814 + 2750 + 61,3) * *36*0,95 = 163,86 кН; 
 
- от покрытия кратковременная:  
 грпоккрпоккр FРN 1800*36*0,95 = 61,56 кН; 
 
- от перекрытия длительная: 
 грпердлпердлпердл FvgN )( (1123,2+2750+814+840)*36** 0,95 = 189,03 кН; 
 
- от перекрытия кратковременная:  
 грперкрперкр FvN 2400*36*0,95 = 82,08 кН. 
 
Вычисляем расчетные продольные сжимающие силы в колонне на 
уровне перекрытия и на уровне обреза фундамента: 
3 этаж 
Nдд =  kпокдл GN 163,86 + 7,76 = 171,62 кН; 
Nкк = поккрN 61,56  кН; 
N3 = Nдд + Nкк =171,62+61,56=233,18 кН; 
 
2 этаж 
Nдд =  пердлпокдл NN 163,86 + 189,03+2*7,76 = 368,41 кН; 
Nкк =  пердлпокдл NN 61,56+82,08=143,64 кН; 
N2 = Nдд + Nкр=368,41+143,64=512,05 кН; 
 
1 этаж 
Nдд =  kпердлпокдл GNN 2 163,86+2*189,03+2*7,76+9,17=566,61 кН; 
Nкк =  перкрпоккр NN 61,56+2*82,08=225,72 кН; 
N1 = Nдд + Nкк=566,61+225,72=792,33 кН; 
 
Эпюра продольных сил в колонне представлена на рис. 2.8. 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
3-этаж 
 
 
 
2-этаж  
 
 
1-этаж 
 
Рисунок 2.8 - Эпюра продольных сил в колонне 
 
 
2.4.3 Расчетная схема и длина колонны 
 
Колонну рассчитываем как стойку, жестко защемленную в 
фундаменте и шарнирно-неподвижно опертую на уровне перекрытия. 
Расчетная длина колонны: (рис. 12)  l0 = 0,7*(Нэт + 0,6) = 0,7*(3,0 + 0,6) = 
2,52 м. 
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Рисунок 2.9 - Расчетная схема колонны при статическом расчете 
 
Назначаем для колонн класс бетона В15 (Rв = 8,5МПа). Арматура 
класса А-III, Rs = 365 МПа;  γв2= 0,9. 
 
2.4.4 Расчет колонны на прочность 
 
По отношению l0/hk = 255/40 = 6,38 и Nдл/Nполн = 566,61/792,33 = 0,715 
находим  φв = 0,902 и φr = 0,907.   
Определим φ, предварительно задав  μ = 0,015; 
φ = φв + 2(φr - φв)*α = 0,902 + 2(0,907 - 0,902) * (365/0,9*8,5)*0,02 = 
0,912; 
где α = Rs*Аs/γв2* Rв*А,  
792.33 кН
512.05 кН
233,18 кН
N
 
 
 
Аs – площадь сечения продольной арматуры;  
А – площадь поперечного сечения колонны;  
Аs/А = μ;  
μ – коэффициент армирования, в первом приближении принимаем μ = 0,02. 
 
Требуемая площадь продольной арматуры: 
 (Аs + Аs
/) = (N/η* φ - γв2* Rв*вk* h0)/Rsс,  
где η – коэффициент, принимаемый равным 1 при h ≥ 20 см;  
h0 – рабочая высота сечения, h0 = hк – а = 40 – 4 = 36 см. 
 
(Аs + Аs
/) = (792330/0,912 – 0,9*8,5(100)*30*26)/365(100) = 8,7 см2. 
Принимаем 4 ø14, А-III, ΣАs = 6,16см
2 > 4,71 см2; μ = 1,1% > μmin = 
0,4%. 
 
Поперечные стержни в колонне принимаются конструктивно, 
арматура ø6, А-I, шаг S = 200 мм. 
 
 
2.4.5 Расчет колонны на усилия в период транспортирования и 
монтажа 
 
Исходные данные. 
Длина колонны - l = 5550 см. 
Размеры поперечного сечения – 40х40 см. 
Продольная рабочая арматура колонны 4 ø18, А-III, ΣАs=10,16см
2; 
Rs=365 МПа; а = а
/ = 4 см. Класс бетона В15 (Rв = 8,5МПа). 
 
Подъем колонны при монтаже осуществляется стропом. В период 
транспортирования колонны опираются на подкладки, установленные на 
расстоянии 1,5м от торца элемента. В момент подъема сборный элемент, 
захваченный за монтажные петли на расстоянии 1,5 м от верхнего торца, 
нижним шарнирно-неподвижно опирается на горизонтальную площадку 
(рис. 2.10). 
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Рисунок 2.10 - Расчетные схемы колонны при расчете на транспортные и 
монтажные нагрузки 
 
Расчетный собственный вес погонного метра колонны при 
коэффициенте динамичности  
kg = 1,4; gc = hc*bc*γ1* kg = 0,4*0,4*25000*1,0*1,4 = 5650 H/м. 
 
Расчетный собственный вес погонного метра колонны при 
коэффициенте динамичности  
kg1 = 1,6; gc1 = hc*bc*γ1* kg1 = 0,4*0,4*25000*1,0*1,6 = 6400 H/м. 
 
Нагрузка от собственного веса колонны в начальный момент подъема 
из-за незначительного угла α к горизонту принимается равной gc1. 
Расчетные схемы колонны и эпюры изгибающих моментов приведены на 
рис. 2.10. 
 
Изгибающие моменты в характерных сечениях колонны равны: при 
транспортировании  
Моп = gc1*lк
2/2 = 6400*5,052/2 = 8160 Нм,  
Мпр = gc1(lк
2/8 -  lк
2/2)= =6400(5,5/8 – 5,052/2) = 3070 Нм; 
 
при  монтаже:  
Моп = gc*lк
2/2 = 5650*1,52/2 = 5685,75 Нм,  
 
 
 
Мпр = gc(lк
2/8 -  lк
2/2)= =3150(4,72/8 – 1,92/2) = 3012 Нм. 
 
Вычислим изгибающий момент, воспринимаемый сечением колонны, 
при симметричном армировании (Аs = Аs
/ = 3,08 см2);  
Мсеч = Rs*Аs*Zs = =100*365*3,08*32 = 359740 Нм,   
где Zs=hc – а1 – а1 = 40 – 4 – 4 = 32 см. 
Прочность сечения обеспечена, т.к. Мсеч= 359740 Нм > 1782 Нм > 
3012 Нм. 
 
Рисунок 2.11 - Поперечное сечение колонны 
 
 
 
2.4.6 Расчет и конструирования консоли колонны 
 
Расчет и  конструирование   консоли   колонны производим в 
следующей последовательности: 
максимальная расчетная реакция от ригеля перекрытия 
3.180Q кН. 
  
Минимальный вылет консоли из условия обеспечения ее прочности 
на смятие 
8.5
100*40*9.0*5,8
10*3,180 3
2

cpbb
lm bR
Q
 см. 
 
Минимальный вылет консоли с учетом зазора между торцом ригеля и 
гранью колонны ℓ1= ℓlm + 5 см = 5,8+5 = 6,2 см. Принимаем конструктивно 
ℓ1= 25 см кратно 50 мм. 
 
Определим расстояние от точки приложения опорной реакции Q до 
грани колонны а` по формуле 
94.2
100*40*2*9.0*5,8
10*3,180
25
2
`
3
2
1 
cbb bR
Q
a   см; 
 
Вычислим минимальную высоту консоли 
 
 
 
67,6
100*40*9.0*75,0*5.1
10*3,180
5.1
3
2
0 
cbbt bR
Q
h  см. 
Назначим рабочую высоту консоли кратно 50 мм h0= 10 см. 
 
Полная высота сечения консоли h=h0+a=10+5=15 см, где а=5 см 
защитный слой бетона.  
 
Конструкция консоли колонны приведена на рис. 2.12. 
Рисунок 2.12 - Конструкция консоли колонны 
 
  
Расчетный изгибающий момент в сечении у грани колонны:  
М = 1,25 Q а1= 1,25*180,3*0,211 = 47,55кНм. 
 
Для   определения   рабочей   арматуры   в   консоли   колонны   
вычислим коэффициенты 
93,0
130*400*9.0*5,8
10*55,47
** 2
6
2
02

hbR
M
cbb
m   
07,093,0*211211  m . 
ζ=l- 0,5*ξ = 1- 0,5*0,07 = 0,965. 
 
Требуемая площадь рабочей продольной арматуры равна 
 
 
 
1038
130*965,0*365
10*55,47
**
6
0

hR
M
A
s
s  мм
2=10,38 см2. 
 По прил. 6[7] принимаем 2Ø28 A-III с Аs=12,32 см
2. 
 
Эту арматуру приваривают к закладным деталям консоли, на 
которые потом устанавливают и крепят ригель. 
 
Прочность наклонных сечений не обеспечена, т.к. не выполняется 
условие 
Qc=180,3*10
3Н > 2,5Rbtbch0 = 2,5*0,75*400*125= 93,75*10
3 Н. 
 
Толщина поперечной пластины: 
t=Q/hRu=180,3*10
3/0,068*235*106=0,0113 м=11,3 мм. 
 
Принимаем пластину  250х12х68 мм. 
Армирование консоли колонны приведено на рис. 2.13. 
 
Рисунок 2.13 - Армирование консоли колонны 
 
На рис. 2.14. показано армирование колонны среднего ряда в целом. 
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Рисунок 2.14 - Армирование колонны среднего ряда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Основания и фундаменты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Исходные данные для проектирования 
 
 Толщина стены 0,35м 
Длина стены 12,7м 
Абсолютная отметка 189,15м 
Отметка планировки 188,65(-0,5)м 
Отметка поверхности грунта 188,65м 
Инженерно-геологическая колонка представлена на рис.3.1 
 
Рисунок 3.1 - Инженерно-геологическая колонка 
 
Определение нагрузок, действующих на основание 
 
1) Нагрузки от покрытий и перекрытий: .32,661 тN р   
2) Собственный вес ригелей и колонн: .16,92 тN р   
3) От веса стены: .6,333 тN р   
.1,1096,3316,932,66 тN р   
.3,13 тмМ р   
 
 
 
 
 
 
3.2  Проектирование свайного фундамента из забивных свай 
 
3.2.1 Выбор высоты ростверка и длины сваи 
 
Забивная свая: 
Определим длину сваи равной 12 м (из условия, что свая должна 
погружаться в слой, на который она опирается на 0,5 м в случае галечника и 
1,0 м – при остальных грунтах). Конец сваи находится на отметке –14,000 
м, сечение сваи 300х300 мм.  
Свая маркируется: С120.30-8.1. 
 
Буронабивная свая: 
Длина буронабивной сваи 12,11 м. Диаметр сваи 300 мм.  
Для определения длины свай нанесем фундамент на инженерно-
геологический разрез: 
 
Рисунок 3.2 - Схема к назначению длины забивной сваи 12м 
 
 
 
 
Рис. 3. Схема к назначению длины буронабивной сваи 12,11м 
 
3.2.2 Определение несущей способности свай 
 
Расчет забивных свай: 
Сваи делятся на сваи-стойки (сваи, опирающиеся на несжимаемый 
грунт) и висячие сваи (сваи, опирающиеся на сжимаемый грунт). 
В нашем случае по характеру работы в грунте сваи относится к висячим, 
т.к. опирается на сжимаемый грунт и также работают за счет трения по 
боковой поверхности. 
Несущая способность висячих свай рассчитывается по формуле: 
 ).( iicfcRcd hfRAF   
тFd 72,61)89,037,512,109,06221(1   
где c — коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый c = 
1; 
2/622 мтR   - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 
кПа (тс/м2), (по табл. 3  ВСН 67-09-15-87); 
22 09,03,0 мА   — площадь опирания на грунт сваи, м2. 
мu 2,143,0   — наружный периметр поперечного сечения сваи, м; 
2/37,5 мтf i   — расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на 
боковой поверхности сваи, кПа (тс/м2), (по табл. 4  ВСН 67-09-15-87); 
 
 
 
мhi 89,0  — толщина 1-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 
поверхностью сваи, м; 
cR cf — коэффициенты условий работы грунта соответственно под 
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 
способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и 
принимаемые по табл. 3 СНиП 2.02.03-85. 
Допускаемая нагрузка на сваю: 
kdсв FN / ,  
где свN  - расчетная нагрузка на сваю от здания, кН; 
4,1k  - коэффициент надежности, зависит от способа определения 
несущей способности сваи, при расчете принимают. 
тNсв 08,444,1/72,61   
тNсв 08,44  - это больше чем принимают в практике проектирования и 
строительства, и по этому ограничиваем значение допускаемой нагрузки 
на сваю, принимаем её 40т, т.е. .40/ тF kd   
 
Расчет буронабивных свай: 
Несущая способность буронабивных свай: 
,7,716702809,01009,781 6 ткНARF Cd    
где A = 0,09 м2 – площадь поперечного сечения сваи; 
C = 1;   
,09,785,1
3,0
89,0
4,1
20
5,1 МПа
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где Rcn – нормативное временное сопротивление грунта сжатию (20 МПа); 
4,1g  – коэффициент надежности по грунту; 
89,0dl  – расчетная глубина заделки сваи в грунт, м; 
мd f 3,0 – наружный диаметр сваи заделанной в грунт, м. 
Допускаемая нагрузка на сваю: т
F
N
k
d
св 93,5114,1
7,716   , тNсв 93,511  
- это больше чем принимают в практике проектирования и строительства, 
и по этому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, 
принимаем её 500т, т.е. .500/ тF kd   
 
3.2.3 Определение количества свай и размещение их в фундаменте 
 
 
 
 
,
1,19,0/  cрkd
р
dF
N
n   
n  – количество сваи в кусте; 
pd  – глубина заложения ростверка; 
33 /039,2/20 мтмкНср  – усредненный удельный вес фундамента и грунта 
на его обрезах. 
Определяем количество свай в кусте: 
 ,1,2
1,1039,28,19,040
1,109 n  округляем до n=4 сваи; 
По конструктивным соображениям принимаем 4 сваи. 
 
 
Рис.3. Схема расположения свай  
 
 
3.2.4 Конструирование ростверка 
 
Отметка верха ростверка по проекту – 0,5 м. 
 
 
 
Принимаем ростверк высотой 1800 мм, т.е. отметка низа ростверка – -
2,300 м. Отметку головы сваи принимаю на 0,30 м выше подошвы 
ростверка – -2,000 м. 
Размеры ростверка в плане, учитывая свесы его за наружные грани свай 
– 225 мм: 1500х1500 мм. 
Материал ростверка – бетон класса В15 расчетным сопротивлением 
растяжению Rbt=1,1МПа. Глубина расположения подошвы ростверка 
принята по конструктивным соображениям и составляет h=2,3м. 
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3) Сетка С3-1. 
 
3.2.5 Проверка свай по несущей способности 
 
Приведем нагрузку к подошве фундамента с учетом ростверка: 
 
 
 
;086,91,89208,15,15,11,11,1 ткНyhlbN срpppp 
 
1,1- коэффициент надежности по назначению; 
pb - ширина ростверка, м.; 
ph - высота ростверка, м. 
,19,118086,91,109 тN св    
где свN  - нагрузка на сваи от веса ростверка, т; 
Определим нагрузку на 1 сваю в кусте . 
.55,29
4
19,1184,3,2,1 тN св   
Сравним с требуемыми условиями: 
k
d
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F
N  ;   .0свN     
;4055,29 т
F
тN
k
d
св    
.055,29  тN св  
Условия выполняется. 
 
3.2.6 Выбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
 
Выбираем для забивки свай механический молот. Отношение массы 
ударной части молота 4m  к массе сваи 2m  должно быть .25,1
2
4 
m
m  
Так как тm 83,12   для кустового свайного фундамента, принимаем массу 
молота тm 5,24  . Отказ определяем по формуле: 
1 2 3
1 2 3
0, 2 ( )
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d
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d d
E A m m m
S
F F A m m m


          , 
где  несущую способность сваи принимаем ;5604,1400 кНFd   
   – коэффициент принимаемый 1500 кН/м2; 
кДжЕd 2595,21  – энергия удара молота; 
тmт 5,241  - полная масса молота; 
;2,03 тm   
20,09А м – площадь поперечного сечения сваи. 
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0,2 см   0,6 см  1,5 см – условие  выполняется. 
 
 
 
 
3.3 Вывод 
Экономически более выгодно применение забивных свай т.к. 
стоимость устройства забивных свай меньше, чем устройство 
буронабивных свай. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Технология строительного производства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Технологическая карта на устройство кровли 
 
Устройство кровли с применением материала «Филизол», на основе 
битумно-полимерных материалов нового поколения. 
 
7.1.1 Область применения карты 
 
Технологическая карта разработана на устройство кровли в инженерно-
бытовом корпусе «Сибцветметгазоочистка», имеющим размеры в плане 
37100*13100 мм, количество этажей-3, высота этажа 3000 мм. В состав 
технологической карты входят: устройство стяжки, устройство 
пароизоляции, утепление покрытий керамзитом, устройство стяжки, 
рулонной кровли в 2 слоя, обделка примыканий, и устройство водяных 
воронок. 
 
7.1.2 Подсчёт объёмов работ 
 
1.Площадь кровли. Sкр.=a*b 
Sкр1=451,36м² - кровля 
Sкр2=10,2м² - кровля над крыльцом 
Всего : 461,56 м² 
2.Периметр кровли. Pкр.=(а+b)*2. 
Pкр1=(12,4+36,4)*2=97,6м - кровля 
Pкр2=(6+1,7)*2=15,4м - кровля над крыльцом 
Всего : 113 м 
3.Количество воронок. Nв=2шт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3 Калькуляция трудовых затрат и заработанной платы 
Таблица 6.1.3 
№ 
п/п 
О
бо
сн
ов
ан
ие
 
Наименование работ 
Объем работ 
С
ос
та
в 
зв
ен
а 
На единицу На весь объем работ 
ед
. и
зм
. 
ко
л-
во
 Н. 
вр., 
чел.-
ч 
Расц., 
руб. 
трудо- 
затраты, 
чел.-ч 
зарплата, 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
§Е7-
4№2 
Очистка оснований 
от мусора 
механизированным 
способом 
100м2 4,62 
Кровельщик   
3р-1, 2р-1 
0,41 0-27 1,89 33-68 
2 
§Е7-
4№3 
Просушивание 
влажных мест 
(20%поверхности) 
100м2 0,924 
Кровельщик   
4р-1 
8,2 6-79 7,56 6-27 
3 
§Е7-
4№8 
Обделка 
водосточных 
воронок 
1шт 2 
Кровельщик   
5р-1 
1,3 1-18 2,6 2-36 
4 
§Е7-
4№5 
Огрунтовка 
поверхности 
100м2 4,62 
Кровельщик 
4р-1 
0,65 0-51 3 2-36 
5 §Е7-2 
Покрытие крыши 
направляемым 
материалом с 
оплавлением 
покровного слоя 
100м2 9,24 
Кровельщик 
4р-1,3р-1 
4,8 3-58 44,4 33-08 
6 
§Е7-
4№11 
Обделка 
примыканий к 
стенам 
выступающим 
конструкций 
100м2 4,62 
Кровельщик 
4р-1,3р-1 
4,6 3-43 21,3 15-85 
7 
§Е7-
6№11 
Обделка 
примыканий к 
стенам защитными 
фартуками из 
кровельной стили 
1м 97,6 
Кровельщик 
4р-1, 3р-1 
0,29 0-07 28,3 6-83 
Итого: 300,75 100-43 
 
 
 
 
 
 
7.1.4 Технология и организация выполнения работ 
 
1. До начала устройства кровли должны быть выполнены и приняты: 
- все строительно-монтажные работы на изолируемых участках, 
включая замоноличивание швов между сборными железобетонными 
плитами, установку и закрепление к несущим плитам или к стальным 
профилированным настилам водосточных воронок, компенсаторов 
деформационных швов, анкерных болтов, антисептированных деревянных 
брусков (или реек) для закрепления изоляционных слоев и защитных 
фартуков; 
- слои паро- и теплоизоляции, стяжки и затем проведена контрольная 
проверка уклонов и ровности основания под кровлю на всех поверхностях, 
включая карнизные участки кровель и места примыканий к выступающим 
над кровлей конструктивным элементам. 
Проверочные работы должны включать: 
- соблюдение проектных уклонов от водораздела и других высших 
отметок ската кровли до самых низших - водосточных воронок;  
- натянуть шнур между всеми высокими точками или на водоразделе и 
низкой точкой возле воронки с целью проверки соблюдения уклона по всей 
поверхности основания на скате и исправить места, где будут обнаружены 
контруклоны (обратные уклоны); 
- проверить ровности всей поверхности основания.  
Если все требования проекта к качеству основания соблюдены, можно 
поверхность стяжки огрунтовать. Просохшее после огрунтовки основание 
готово к началу устройства кровли. 
2. Для устройства кровельного ковра применяют следующие 
материалы: 
- наплавляемые рулонные материалы Филизол (ТУ 5770-008-05108038-
97).  
- герметизирующие мастики «Эластосил», УТ-32 и другие, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 25621-83 для герметизации мест 
примыкания кровельного водоизоляционного ковра. 
3. Работа по устройству кровли должна быть организована таким 
образом, чтобы до минимума сократить непроизводительные перестановки 
механизмов и переходы рабочих, а также перемещение и переноску 
Филизола. 
4. Для обеспечения качества кровли, ровности основания: 
- перед выполнением теплоизоляции производят нивелировку 
поверхности несущих плит для установки маяков, служащих основанием под 
 
 
 
рейки для укладки монолитной теплоизоляции полосами на необходимую 
высоту. 
5. Теплоизоляционные работы совмещают с работами по устройству 
пароизоляционного слоя (если он требуется по проекту), выполняя их «на 
себя». Это повышает сохранность теплоизоляции при транспортировании 
материалов. 
6. Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу. 
Если ширина швов между плитами превышает 5 мм, то их заполняют 
теплоизоляционным материалом. 
7. Замоченная во время монтажа теплоизоляция должна быть удалена и 
заменена сухой. 
8. В период организации выполнения работы особое условие состоит в 
том, что теплоизоляционные работы необходимо проводить в сухую погоду, 
чтобы не допустить замокания теплоизоляционного материала. Качество 
теплоизоляции должно быть отмечено в актах на скрытые работы. 
Перед устройством изоляционных слоев основание должно быть 
сухим, обеспыленным, на нем не допускаются уступы, борозды и другие 
неровности.  
В новом покрытии кровельный ковер выполняют из двух слоев 
наплавляемого рулонного материала, причем для верхнего слоя применяют 
материалы с крупнозернистой посыпкой (Филизол-К). 
9. В местах примыкания кровель к стенам, шахтам и другим 
конструктивным элементам должны быть предусмотрены переходные 
наклонные бортики (под углом 45°), высотой не менее 100 мм из легкого 
бетона или цементно-песчаного раствора. Стены из кирпича или блоков в 
этих местах должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором 
марки 50. 
10. В стяжках выполняют температурно-усадочные швы шириной 5 
мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки не 
более 6×6 м, а из песчаного асфальтобетона - не более 4×4 м. Швы должны 
располагаться над швами несущих плит (в холодных покрытиях) и над 
температурно-усадочными швами в монолитной теплоизоляции и 
заполняться герметиком. По ним укладывают полоски шириной 150-200 мм 
из Филизола с крупнозернистой посыпкой и приклеивают их точечно с одной 
стороны шва (Рис. 1). 
 
 
 
 
1 - стяжка; 2 - шов; 3 - грунтовка по стяжке; 4 - полоса Филизола В; 5 - 
герметик; 6 - точечная приклейка полосы (с одной стороны шва); 7 - Филизол 
Н; 8 - Филизол В 
Рис. 1. Температурно-усадочный шов в стяжке 
 
11. При устройстве выравнивающей стяжки из цементно-песчаного 
раствора, укладку последнего производят полосами шириной не более 3 м 
ограниченными рейками, которые служат маяками. Раствор подают к месту 
укладки по трубопроводам при помощи растворонасосов или в емкостях на 
колесном ходу. Разравнивают цементно-песчаную смесь правилом, это 
может быть металлический уголок, передвигаемый по рейкам. Грунтовку 
наносят при помощи окрасочного распылителя либо кистями (при малых 
объемах работ). 
12. Приклейка Филизола осуществляется путем разогрева 
наплавляемого слоя горелками, которые работают на сжиженном газе 
пропан-бутане или жидком топливе (Рис. 2). 
 
1 - ствол с рукояткой; 2 - регулировочный вентиль; 3 - штуцер; 4 - 
накидная гайка; 5 - ниппель; 6 - инжектор (сопло); 7 - стакан. 
 
 
 
Рис. 2.  Горелка газовоздушная ГВ-1-02П 
 
13. Устройство кровельного ковра в пределах рабочих захваток 
начинают с пониженных участков: карнизных свесов, участков 
расположения водосточных воронок и ендов. 
14. При наклейке изоляционных слоев следует предусматривать 
нахлестку смежных полотнищ на 100 мм. 
15. Технологические приемы наклейки наплавляемого рулонного 
материала могут быть различными. Работу можно выполняют в следующей 
последовательности. 
На подготовленное основание раскатывают 5-7 рулонов, примеряют 
один рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую 
нахлестку. Затем приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и 
полотнища рулонного материала обратно скатывают в рулоны (при 
значительном охлаждении полотнищ в зимний период эти операции 
производят при легком подогреве ручной горелкой наружной поверхности 
рулона). Рулоны, раскатывая, приклеивают к основанию при помощи ручной 
газовой или жидкостной горелки. 
Кроме того, для наклейки рулона возможно применение захват-
раскатчика, имеющего Г-образную форму с размерами плеч по 1000 мм, 
изготовленного из металлической трубки диаметром не более 15 мм. 
Для этого кровельщик зажигает горелку и оплавляет скатанный рулон 
маятниковыми движениями горелки вдоль рулона, держа стакан горелки на 
расстоянии 10-20 см от рулона. После образования валика стекшего 
наплавленного слоя (с нижней стороны рулона) кровельщик захватом-
раскатчиком цепляет и, отступая назад, раскатывает и приклеивает рулон. 
Прикатка рулона в местах нахлесток осуществляется катком ИР-735. 
16. Следует особо внимательно следить за синхронностью 
расплавления слоя мастики и раскатыванием рулона. Скорость движения 
определяется временем, необходимым для начала расплавления мастичного 
слоя приклеиваемого рулона, что оценивается визуально по началу 
образования валика расплавленной мастики. 
17. Работу по устройству кровли из Филизола выполняет бригада 
кровельщиков, состоящая из 2-х или 3-х человек: 
- один кровельщик работает с горелкой для расплавления 
наплавленного слоя, регулирует быстроту движения и контролирует качество 
работы; 
 
 
 
- второй кровельщик подносит рулоны Филизола в рабочей зоне, 
раскатывает каждый рулон на 2 м на участке приклейке с целью уточнения 
направления и нахлестки, затем скатывает полотно снова в рулон; 
- третий кровельщик выполняет работу по раскатыванию рулонов 
Филизола и уплотнению нахлесток, например, катком ИР-735. 
Разогревая покровный (приклеивающийся) слой наплавляемого 
материала с одновременным подогревом основания или поверхности ранее 
наклеенного изоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимая к 
основанию. 
Работы можно выполнять с применением дифференциального катка 
ИР-830. 
18. При наклейке рулонного материала звеном из 2-х человек рабочий с 
горелкой размещается. 
19. У мест примыкания к стенам, парапетам и т.п. кровельные 
рулонные материалы наклеивают полотнищами длиной до 2 м. Наклейку 
полотнищ из наплавляемых рулонных материалов на вертикальные 
поверхности производят снизу вверх при помощи ручной горелки. 
20. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала 
при устройстве основного и дополнительного кровельного ковра в углу 
парапета и на поверхности внешнего угла приведены на Рис. 4. 
 
1 - парапет; 2 - основной кровельный ковер; 3 - переходный наклонный 
бортик; 4 - нижний слой дополнительного ковра; 5 - верхний слой (с 
крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра. 
Рис. 4 Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала 
при устройстве дополнительного кровельного ковра на поверхности 
внутреннего угла 
 
 
 
 
 
21. В деформационном шве с металлическим компенсатором перед 
устройством кровельного ковра на компенсатор наклеивают сжимаемый 
утеплитель из минеральной ваты и на него укладывают выкружку из 
оцинкованной кровельной стали, кромки которой опираются на бетонные 
бортики, затем на выкружку насухо укладывают стеклоткань и Филизол. 
22. В местах пропуска через покрытие воронки внутреннего водостока 
слои кровельного ковра должны заходить на водоприемную чашу, которую 
крепят к плитам покрытия хомутом с уплотнителем из резины (Рис.5). 
 
1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 
- теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 
6 - крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного 
материала; 7 - дополнительный слой кровельного ковра; 8- колпак 
водоприемной воронки; 9 - легкий бетон выравнивающего слоя ендовы; 10 - 
водоприемная чаша; 11 - уплотнитель 
Рис. 5. Воронка внутреннего водостока 
 
23. Дополнительные слои кровельного ковра из Филизола для мест 
примыканий к вертикальным поверхностям выполняют из заранее 
подготовленных кусков Филизола необходимой длины. 
24. Верхний край дополнительных слоев Филизола должен быть 
закреплен. Одновременно крепят фартуки из оцинкованной стали для защиты 
этих слоев от механических повреждений и атмосферных воздействий на 
кровлю. Способ крепления: пристрелкой металлической планки размером 
4×40 мм (через 600 мм) дюбелями к бетонной поверхности. 
 
7.1.5. Требования к качеству и приемке работ 
 
1. В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют: 
- качество Филизола, которое должно соответствовать требованиям ТУ; 
 
 
 
- готовность отдельных конструктивных элементов покрытия для 
выполнения кровельных работ; 
- правильность выполнения всех примыканий к выступающим 
конструкциям; 
- соответствие числа слоев кровельного ковра указаниям проекта. 
2. Приемка кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее 
поверхности, особенно у воронок, водоотводящих лотков, в разжелобках и в 
местах примыканий к выступающим конструкциям над крышей. 
3. Выполненная рулонная кровля должна удовлетворять следующим 
требованиям: 
- иметь заданные уклоны; 
- не иметь местных обратных уклонов, где может задерживаться вода; 
- кровельный ковер должен быть надежно приклеен к основанию, не 
расслаиваться и не иметь пузырей, впадин. 
4. Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты 
должны быть исправлены до сдачи зданий или сооружений в эксплуатацию. 
5. Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом с оценкой 
качества работ. 
6. При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию 
актами скрытых работ: 
- примыкания кровли к водоприемным воронкам; 
- примыкание кровли к выступающим частям вентшахт, антенн, 
растяжек, стоек, парапетов; 
- устройство послойно двух слоев кровельного ковра. 
7. После окончания всех кровельных работ необходимо выполнить 
требования экологической чистоты: 
все остатки битума, мастичных комьев, обрезков рулонных материалов 
должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и 
спущены с кровли с помощью механизированных средств (крышевые краны, 
подъемники, лебедки и т.д.), затем вывезены в специально отведенные зоны. 
 
 
7.1.6. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и 
пожарная безопасность 
 
Общие положения 
 
1. К обслуживанию и эксплуатации средств механизации при 
производстве кровельных работ допускаются лица, хорошо изучившие 
 
 
 
правила эксплуатации, специфические требования по технике безопасности и 
имеющие удостоверение о допуске к работе. 
2. Для транспортирования баллонов с сжиженным газом пропан-
бутаном в зоне стройплощадки или в пределах крыши допускается 
использование специальных тележек, рассчитанных на 2 баллона. Баллоны 
на тележках должны надежно крепиться хомутом. 
Категорически запрещается подавать на крышу наполненные газом 
баллоны колпаком вниз. 
Кантовка наполненных баллонов допускается в пределах рабочего 
места и только по основанию крыши, не дающему искры при ударе по нему 
металлом. 
3. Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей зоне во 
время производства работ по наклейке Филизола. 
4. Перед началом работы кровельщик должен надеть спецодежду и 
убедиться в ее исправности. Обувь должна быть не скользящей. 
Предохранительные приспособления (пояс, веревка, ходовые мостики, 
переносные стремянки и т.п.) должны быть своевременно испытаны и иметь 
бирки. 
5. Необходимо получить у мастера, руководителя работ инструктаж о 
безопасных методах, приемах и последовательности выполнения 
предстоящей работы. 
6. Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить 
рабочее место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора 
и грязи. 
7. Убедиться в надежности подмостей и лесов, а на плоской кровле, 
временного ограждения. Проверить ограждено ли место работы внизу 
здания, укрепить все материалы на крыше. 
8. Внешним осмотром проверить исправность баллонов, горелок, 
рукавов, надежность их крепления (крепить рукава только металлическими 
хомутами), исправность редукторов, манометров. 
9. При работе с газовыми баллонами (рабочий газ - пропан) 
необходимо руководствоваться «Временной инструкцией по безопасной 
эксплуатации постов, хранению и транспортировке баллонов сжиженных 
газов пропан-бутановой смеси при гидроизоляционных работах». 
10. Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается, во 
избежание падения с кровли на проходящих людей каких-либо предметов 
устанавливаются предохранительные козырьки над проходами, наружными 
дверьми. Зона возможного падения предметов ограждается, вывешивается 
плакат «Проход запрещен». 
 
 
 
11. При складировании на кровле штучных материалов, инструмента и 
принять меры против их скольжения по скату или сдувания ветром. 
Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 
предусмотренных проектом производства работ. 
12. Поднимать материалы следует преимущественно средствами 
механизации. Кровельные материалы при подъеме надо укладывать в 
специальную тару для предохранения от выпадения. 
13. Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, 
защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует 
подавать на рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных 
элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается. 
14. Приемная площадка наверху по периметру должна иметь прочное 
ограждение высотой 1 м и бортовую доску не менее 150 мм. 
 
7.1.7 Требования безопасности при работе с газовыми и 
жидкостными горелками 
 
1. При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется 
пользоваться защитными очками. 
2. При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий газ - 
пропан) следует приоткрывать вентиль на 1/4 - 1/2 оборота и после 
кратковременной продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно 
регулировать пламя. 
3. Зажигание горелки производить спичкой или специальной 
зажигалкой, запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов. 
4. С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, 
не подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений. 
5. Тушение горелки производится перекрыванием вентиля подачи газа, 
а потом опусканием блокировочного рычага. 
6. При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а 
вентили на ней плотно закрыты. 
7. При перерывах в работе (обед и т.п.) должны быть закрыты вентили 
на газовых баллонах, редукторах. 
8. При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а 
горелка потушена, и охлаждена до температуры окружающего воздуха в 
емкости с чистой водой. 
9. Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не 
менее 10 м от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения 
 
 
 
газопламенных работ; 5 м от отдельных баллонов с горючим газом; 3 м от 
газопроводов горючих газов. 
10. Кровельные материалы, оборудование, топливо следует поднимать 
при помощи грузоподъемных механизмов в специальной таре или прочно 
увязанными в пакеты. 
11. При обнаружении утечки газа из баллонов работу следует 
немедленно прекратить. Ремонт баллонов или другой аппаратуры на рабочем 
месте газопламенных работ не допускается. 
12. В случае замерзания редуктора или запорного вентиля, отогревать 
их только чистой горячей водой. 
13. Баллоны с газом должны находиться на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов и 5 м от нагревательных печей и других сильных 
источников тепла. Не снимать колпак с баллона ударами молотка, зубила или 
другим инструментом, могущим вызвать искру. Колпак с баллона следует 
снимать специальным ключом. 
14. Рукава предохранять от различных повреждений; при укладке не 
допускать и сплющивания, скручивания, перегибания; не пользоваться 
масляными рукавами, не допускать попадания на шланги искр, тяжелых 
предметов, а также избегать воздействия на них высоких температур; не 
допускать использования газовых рукавов для подачи жидкого топлива. 
15. Для подачи сжатого воздуха применяют пневмошланги. 
16. Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено следующими 
средствами пожаротушения и медицинской помощи: 
порошковые огнетушители из расчета на одну секцию кровли не менее 
двух штук; 
ящик с песком емкостью 0,05 куб. м; 
лопаты - 2 штуки; 
асбестовое полотно - 1 кв. м; 
аптечка с набором медикаментов. 
17. При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить 
его с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания 
асбестовой или брезентовым полотном. 
18. По окончании кровельных работ с применением газопламенной 
горелки кровельщик должен закрыть вентиль подачи топлива на горелки, 
перекрыть вентиль на баллоне, выключить компрессор. 
19. Снять рукава с редукторами с баллонов, смотать их и убрать в 
отведенное место хранения. 
20. Вентили баллонов закрыть защитными колпаками и поставить 
баллоны в помещение для их хранения. 
 
 
 
21. Очистить рабочее место, убрать инструмент и приспособления, 
материалы, очки, горелки, баллоны. Сообщить мастеру (прорабу) обо всех 
неполадках, замеченных во время работы; опустить люльки вниз и снять 
рукоятки с лебедок; отключить электроинструмент и механизмы от 
электросети; сдать на хранение ручной инструмент и предохранительный 
пояс; принять теплый душ или тщательно вымыть водой с мылом лицо и 
руки. 
22. Хранение и транспортирование баллонов с газами должно 
осуществляться только с навинченными на их горловины 
предохранительными колпаками. При транспортировании баллонов нельзя 
допускать толчков и ударов. Переноска баллонов на плечах и руках 
запрещается. 
23. При обращении с порожними баллонами из-под горючих газов 
должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 
24. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены 
оборудование для нагрева кровельного материала должно отключаться, 
рукава должны быть отсоединены и освобождены от газов и паров горючих 
жидкостей. 
По окончании работы вся аппаратура и оборудование должны быть 
убраны в специально отведенные помещения (места). 
25. У мест проведения работ допускается размещать только баллоны с 
горючими газами, непосредственно используемые при работе. Создавать 
запас баллонов или хранить пустые баллоны у мест проведения работ не 
допускается. 
26. Складирование материалов и установка баллонов на кровле и в 
помещениях ближе 5 м от эвакуационных выходов (в том числе подходов к 
наружным пожарным лестницам) не допускается. 
27. Баллоны с горючими газами и емкости с легковоспламеняющимися 
жидкостями должны храниться раздельно, в специальных складах или под 
навесами за сетчатым ограждением, недоступном для посторонних лиц. 
Хранение в одном помещении баллонов, а также битума, 
растворителей и других горючих жидкостей не допускается. 
28. По окончании работ необходимо провести осмотр мест и привести 
их в пожаровзрывобезопасное состояние. 
 
7.1.8 Пожарная безопасность 
 
 
 
 
1. При проведении работ с применением наплавляемых рулонных 
материалов наряду с требованиями настоящей инструкции надлежит также 
руководствоваться требованиями СНиП Правил пожарной безопасности 
Российской Федерации и другими нормами и правилами, утвержденными и 
согласованными в установленном порядке. 
2. К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие 
медицинский осмотр, обученные мерам пожарной безопасности и методам 
проведения этих работ. 
О проведении инструктажей должна быть отметка в специальном 
журнале под роспись. Журнал должен храниться у ответственного за 
проведение работ на объекте или в строительной (ремонтной) организации. 
Лица, выполняющие работы с применением специального 
оборудования, должны проходить обучение по программам пожарно-
технического минимума в обязательном порядке со сдачей зачетов 
(экзаменов). 
3. У мест выполнения кровельных работ, а также около оборудования, 
имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 
стандартные знаки (аншлаги, таблички) пожарной безопасности. 
4. На проведение всех видов работ с наплавляемыми материалами с 
применением горючих утеплителей руководитель объекта обязан оформить 
наряд-допуск. 
В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая 
последовательность, способы производства, конкретные противопожарные 
мероприятия, ответственные лица и срок его действия. 
5. Укладку горючего утеплителя и устройство кровли из наплавляемых 
материалов на покрытии следует производить участками не более 500 м2. 
При этом укладку кровли следует вести на участке, расположенном не ближе 
5 м от участка покрытия со сгораемым утеплителем без цементно-песчаной 
стяжки. 
6. При хранении на открытых площадках наплавляемого кровельного 
материала, битума, горючих утеплителей и других строительных материалов, 
а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться 
в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Разрыв между 
штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и 
сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 
7. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять кровельные 
рулонные материалы, горючий утеплитель, газовые баллоны и другие 
горючие и взрывоопасные вещества и материалы внутри или на покрытиях 
зданий, а также в противопожарных разрывах. 
 
 
 
8. Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие 
вещества и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне 
строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной 
площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, 
сооружений и складов. 
9. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за 
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
10. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 
11. Использование первичных средств пожаротушения для 
хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не 
допускается. 
12. Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 
безопасность». Общие требования. 
 
  
7.1.9 ТЭП 
№ 
п/п 
Наименование 
Кол-
во 
Примечание 
1 Объем работ м2 462 
2 
Затраты труда чел-
см 
84,5 
3 Продолжительность работ дн. 5,92 
4 Выработка на 1 чел в смену м2 5,5 
5 Максимальное количество смен смен 1 
6 Максимальное количество рабочих в смену чел. 2 
7 Заработная плата р-коп 100-43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Организация строительного производства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Разработка объектного стройгенплана на период возведения 
надземной части 
 
7.2.1. Подбор крана для монтажа 
 
Монтажный кран выбирается по следующим техническим 
характеристикам: монтажная масса, монтажная высота крюка, монтажный 
вылет крюка, минимально необходимая длина стрелы. 
Для плиты перекрытия ПК 56-12-8 со стропом 4СК-10-4 монтажная 
масса составляет 3,5 т. 
Выбираем стреловой кран, оборудованный гуськом. 
Оптимальный угол наклона основной стрелы крана, определим из 
выражения: 
23,2
4,1
52,15
В
h
33 п tg
, 
Требуемая высота подъема пh  определяется:  
мhhhh пргргрзп 52,153,22,322,08,93,2...    
где мhз 8,9  высота здания (сооружения) от нулевой отметки здания с 
учетом отметок установки (стоянки) кранов до верхней отметки здания 
(сооружения) (верхнего монтажного горизонта); 
2,3м запас по высоте;  
мhгр 22,0.   максимальная высота перемещаемого груза;  
мh пргр 2,3..   длина  грузозахватного приспособления  в рабочем 
положении.
 
,4,130cos35,0
2
6
5,0cos21 мLвввВ г    
где мв 5,0  минимальный зазор между стрелой и монтажным 
элементом; 
мв 31   расстояние от центра тяжести элемента до края элемента 
приближенного к стреле; 
мв 5,02   половина толщины стрелы на уровне верха монтажного 
элемента; 
мLг 3  длина гуська крана; 
 30cos  угол наклона гуська к горизонту. 
Тогда .66  
Длина стрелы определится из выражения:    
.43,20
66cos
4,1
66sin
52,15
cossin
м
Bh
L пc    
Минимальный вылет крюка для монтажа средней плиты:                  
 
 
 
.31,1026643,203 мсosbсosLl Cк  
 Минимальный вылет крюка для монтажа крайней плиты составит:  
.53,1166331,10 мсosсosLll Гкк    
Наиболее подходящим является самоходный гусеничный кран МГК-
25  с рабочими параметрами основного подъема: 
- длина стрелы –  22,5 м, 
- длина гуська –  16м, 
- вылет крюка –  4-14 м, 
- грузоподъемность –  16-3 т, 
- высота подъема – 22-18,5 м. 
Поперечная привязка:
 
,7,417,31.... мRL чповпп   
где мR чпов 7,3..  – радиус поворотной части крана (принимается по 
каталогу). 
 
7.2.2. Определение границ опасных зон 
 
При размещении строительных кранов следует установить опасные 
для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или 
потенциально могут действовать опасные производственные факторы. К 
зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
Выделяют следующие зоны: 
- монтажная зона, равная ХLг  , где гL  – наибольший габарит 
перемещаемого груза, Х  – минимальное расстояние отлета груза, 
принимаемый согласно СНиП 12-03-2001; 
-   зона обслуживания крана определяется максимальным вылетом рR ; 
- опасная зона, возникающая от перемещения краном грузов, 
определяемая как ,
2
г
гр
В
ХLR   где Вг – ширина перемещаемого груза. 
Таблица 1 – Определение границ опасных зон 
Наименование зоны МГК-25 
Монтажная зона 6+3,5=9,5м 
Зона обслуживания крана 22,5 м 
Опасная зона 22,5+6+4+1,8/2=33,4 м 
 
 
 
 
7.2.3. Потребность строительства во временных инвентарных зданиях 
Объекты временного строительства рассчитывают отдельно для 
определения потребности в административных и санитарно-бытовых 
зданиях  на основе расчетной численности персонала. 
На стадии ППР число рабочих определяют на основе календарных 
планов. 
Принимаю общее число людей в строительстве – 14 чел. 
Из них рабочих 85% - 11 чел. 
ИТР и служащие 12% - 2 чел. 
Пожарно-сторожевая охрана 3% - 1 чел. 
Работающие в первую смену 70% - 6 чел. 
Площадь конкретного помещения F определяется по формуле: 
F = f·N, 
где f – нормативная площадь на 1 человека, 
N – количество работающих, пользующихся данным типом 
помещений.  
 
Таблица 2 – Расчет временных помещений 
№ 
Наименование 
помещения 
Кол-
во N 
Площадь м2 
Принимаем 
тип 
бытового 
помещения 
Площадь м2 
Кол-
во 
зданий 
На 
одного 
человека 
f 
Расчетная 
Одного 
здания 
Всех 
зданий 
Санитарно-бытовые 
1 гардеробная 14 0,9 12,6 сборно-
разборный 9х3 
27 27 1 
2 душевая  11 0,2 2,2 
блокируемые 
контейнеры 9х3 
27 54 2 
3 умывальня 11 0,05 0,55 
блокируемый 
контейнер 3×2,7 
8,1 8,1 1 
4 
помещение для 
личной гигиены  
11 0,18 1,98 
блокируемый 
контейнер 6,7х3 
20,1 20,1 1 
5 
помещение 
отдыха и приема 
пищи 
11 0,8 8,8 сборно-
разборный 6,7х3 
20,1 20,1 1 
6 сушильня 11 0,2 2,2 контейнер 6×2,7 16,2 32,4 2 
7 туалет 14 0,1 1,4 1,3х2,1  2,73 5,46 2 
8 медпункт 14   20,0 
одиночный 
контейнер 
6,4×3,1 
19,84 19,84 1 
9 
помещение для 
кратковременного 
отдыха  
11 0,5 5,5 
сборно-
разборный 7,4х3 
22,2 44,4 2 
10 столовая 14 0,25 3,5 
блокируемые 
контейнеры 
32 32 1 
 
 
 
10х3,2 
Служебные     
11 диспетчерская 1 7 7 
одиночный 
контейнер 
7,5х3,1 
23,25 23,25 1 
12 
кабинет по 
охране труда 
    20 одиночный 
контейнер 6х3 
18 18 1 
13 прорабская 2 4,8 9,6 
сборно-
разборный 9×3 
27 27 1 
Общественные здания     
14 красный уголок     24 сборно-
разборный 6×3 
18 18 1 
 
Бытовой городок размещается вне опасных зон. 
 
7.2.4. Расчет и организация складского хозяйства строительной 
площадки 
 
      Необходимые запасы материалов на складе:  ,21 ККТТ
Р
Р н
общ
скл   
где общР  - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 
для выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, 
дн.; 
нТ – норма запаса материала, дн. 
      Полезная площадь склада (без проходов):    
V
P
F  , 
где Р  - количество материала, хранимого на складе; 
V  – количестваво материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 
      Общая площадь склада (вкл. проходы):   
F
S  , 
  – коэффициент использования склада, характеризующий 
отношение полезной площади к общей (для закрытых складов при 
штабельном хранении – 0,4-0,6; для навесов – 0,5-0,6; для открытых 
складов нерудных строительных материалов – 0,6-0,7). 
 
Таблица 3 
Наименование изделий, 
материалов и 
конструкций 
Продо
лж. 
потреб
ления, 
дн. 
Потребность K1 К2 
Запас 
материалов, 
дн. 
Расчетны
й запас 
материало
в 
Площадь 
склада, м2 
Факти-
ческая 
склад-
ская 
площадь 
 
 
 
Общая 
на 
расчетн
ый 
период 
Суточ
ная  
норм
а 
расч
етны
й 
норм
а 
расчетн
ый 
м2 
Песок, щебень, гравий 90 98м3 1.08 1,1 1,3 8 11,4 12.3 1,5 18.5 
 Кирпич при хранении 
на поддонах 
1 3.8т.шт. 
3.8т.ш
т. 
1,1 1,3 7 10 40 0,75 30 
Сборные 
железобетонные 
колонны, ригели, 
лестничные марши 
5 88.41м3 17.68 1,1 1,3 7 10 176.8 0,7 123.8 
 
Стеновые панели 5 332.2 м3 66.4 1.1 1.3 7 10 664 0.5 332 
Сборные жб. плиты 
перекрытия 
5 238.06м3 47.61 1,1 1,3 7 10 476.1 1,2 571.32 
Оконные и дверные 
блоки 
18 20.02м3 1.11 1,1 1,3 10 14,3 15.9 20 318 
Цемент в мешках 90 149.5т 1.7 1,1 1,3 10 14,3 24.3 1,3 31.59 
Рулонные материалы 9 3рулона 0,33 1,1 1,3 10 14,3 4.8 15 72 
Всего: открытых складов 1075.62 1120 
- закрытых складов 349.59 379.3 
- навесов 72 76.4 
 
7.2.5. Потребность строительства в электроэнергии 
 
Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 
формуле: 
,4.3
21 

  Носвтс РКРКсos
РК
сos
РК
Р   
где P - расчётная нагрузка потребителей, кВт; 
 1,105,1   - коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и 
зависящей от её протяжённости и сечения; 
4321 ,,, КККК  - коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением по времени их работы; 
сР  - мощность силовых потребителей, кВт согласно [1], прил.15; 
тР  - мощности, требуемые для технологических нужд, кВт согласно; 
.освР  - мощности требуемые для наружного освещения, кВт согласно; 
сos  - коэффициент мощности в сети, зависящей от характера 
загрузки и числа потребителей. 
 
 
 
Результаты расчёта для каждого потребителя электроэнергии 
собраны в таблице. 
Таблица 4 
Наименование 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Уд. мощность, 
кВт 
Кс cos 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
Силовые потребители 
Установка для приема 
товарного раствора УПТР-2Т 
шт. 1 2,0 0,45 0,65 1,45 
Сварочный аппарат СО-22 шт. 1 20 0,35 0,7 10,5 
Рем.-мех. мастерские шт 1 5,0 0,3 0,65 2,42 
Технологические нужды 
Внутреннее освещение   Вт/м2    
Отделочные работы м2 403 15,0 0,8 1,0 5,08 
Рем.- механические 
мастерские 
м2 12,0 18,0 0,8 1,0 0,18 
Конторские и бытовые 
помещения 
м2 68,25 15,0 0,8 1,0 0,39 
Душевые и уборные м2 82,2 3,0 0,8 1,0 0,07 
Склады открытые, навесы м2 1196,4 3,0 0,8 1,0 3,01 
Склады закрытые м2 349,59 15,0 0,8 1,0 4,4 
Наружное освещение   Вт/м2    
Монтаж строительных 
конструкций (ж/б) 
м2 403 3,0 1,0 1,0 1,27 
Кирпичная кладка м2 403 3,0 1,0 1,0 1,27 
Территория строительства м2 8812 0,2 1,0 1,0 1,85 
Проходы и проезды   кВт/км    
Проезды основные км 1,47 5,0 1,0 1,0 2,205 
Освещение охранное км 0,68 1,5 1,0 1,0 0,773 
Освещение аварийное км 0,68 3,5 1,0 1,0 1,804 
Общая требуемая мощность                                                                                                 36,7 
 
 Для освещения используем прожекторы ПЗС-35 мощностью Р = 0,4 
Вт/м2. Мощность лампы прожектора Рл = 1000 Вт. Освещенность Е = 2 лк. 
Количество светильников находим по формуле: ,
лР
S
ЕРn   
где  Р  – удельная мощность, Вт/м2; 
Е  -  освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 
S  – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 
лР  – мощность лампы светильника, Вт. 
Площадь подлежащая освещению S = 12814 м2. 
.10,
1000
12814
24,0 штn   
 
 
 
     Для освещения строительной площадки принимаем  10 
прожекторов. 
Источниками потребности в электроэнергии являются районные сети 
высокого напряжения. В подготовительный период строительства требуется 
устроить ответвление от существующей сети и установить 
трансформаторную подстанцию мощностью 180 кВт. 
 
7.2.6. Потребность строительства в водоснабжении 
 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 
устройством дополнительных временных сооружений. 
Временное водоснабжение представляет собой объединенную 
систему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные, 
противопожарные нужды. 
Так как потребность стройплощадки в воде меньше потребности на 
пожаротушение (10 л/с), то расчёт диаметра трубопровода ведем по 
потребности в воде на пожаротушение: 
ммD 105
2,114,3
1040004000 

 
 , 
где θ – суммарный расход воды, л/с; 
ν – скорость её движения, м/с (для трубопроводов большого диаметра 
принимается равной 1,5-2 м/с). 
Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении мест 
подключения трасс временного водопровода к источникам водоснабжения 
(насосным станциям, колодцам) и раздаточных устройств в рабочей зоне 
или вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами размещены 
с учётом возможности прокладки рукавов к местам пожаротушения (на 
расстоянии не более 150 м друг от друга) и обеспечения беспрепятственного 
подъезда к гидрантам (на расстоянии не больше 5 м от дороги). 
 
7.2.7. Складирование материалов 
 
Необходимые запасы материалов на складе:  21
0 KKТ
T
Р
P nСКЛ  ; 
где Ро - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 
для выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т- продолжительность расчетного периода по календарному плану, 
дн.; 
Тн – норма запаса материала, дн. [1], прил.9. 
Полезная площадь склада (без проходов):      F = Р/V; 
 
 
 
где Р- количество материала, хранимого на складе; 
V – количестваво материала, укладываемого на 1 м2 площади склада 
[1], прил.10. 
Общая площадь склада (вкл. проходы):    S = F/β; 
β – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов при штабельном 
хранении – 0,4-0,6; для навесов – 0,5-0,6; для открытых складов нерудных 
строительных материалов – 0,6-0,7). 
 
Таблица 5 
Наименование изделий, 
материалов и 
конструкций 
Продо
лж. 
потреб
ления, 
дн. 
Потребность 
K1 К2 
Запас 
материалов, 
дн. 
Расчетны
й запас 
материало
в 
Площадь 
склада, м2 Факти-
ческая 
склад-
ская 
площадь 
м2 
Общая 
на 
расчетн
ый 
период 
Суточ
ная  
норм
а 
расч
етны
й 
норм
а 
расчетн
ый 
Песок, щебень, гравий 90 98м3 1,08 1,1 1,3 8 11,4 12,3 1,5 18,5 
 Кирпич при хранении на 
поддонах 
1 3,8т.шт. 
3,8т.ш
т. 
1,1 1,3 7 10 40 0,75 30 
Сборные железобетонные 
колонны, ригели, 
лестничные марши 
5 88,41м3 17,68 1,1 1,3 7 10 176,8 0,7 123,8 
 
Стеновые панели 5 332,2 м3 66,4 1,1 1.3 7 10 664 0.5 332 
Сборные жб. плиты 
перекрытия 
5 238,06м3 47,61 1,1 1,3 7 10 476,1 1,2 571,32 
Оконные и дверные 
блоки 
18 20,02м3 1,11 1,1 1,3 10 14,3 15,9 20 318 
Цемент в мешках 90 149,5т 1,7 1,1 1,3 10 14,3 24,3 1,3 31,9 
Рулонные материалы 9 3рулона 0,33 1,1 1,3 10 14,3 4,8 15 72 
Всего: открытых складов 1075,62 1120 
- закрытых складов 349,59 379,3 
- навесов 72 76,4 
 
 
7.2.8. Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
 
 
 
Сжатый воздух на строящемся объекте используют для работы 
пневматического оборудования и инструментов, а также для 
транспортирования растворов и пылевидных строительных материалов. 
Кислород и ацетилен применяют для сварочных работ. 
Потребность в сжатом воздухе определяем по формуле 
iiiсж KnqQ  1,1 , м3/мин, 
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в 
трубопроводах; 
iq  – расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3/мин 
[1], прил.20; 
in  – количество однородных механизмов; 
iK  – коэффициент, учитывающий одновременность работы 
однородных механизмов. 
Результаты сводим в таблицу. 
 
Таблица 6 
Наименование работ, аппаратов и 
инструментов 
Ед изм. 
Норма расходов, 
м3/мин 
Кол. iK  iii Knq   
Оштукатуривание поверхностей без 
применения пневмотранспортировки 
раствора 
м2 1 4 0,8 3,2 
Перфораторы мин. 3 3 0,9 8,1 
Вибратор наружный мин. 0,9 2 1 1,8 
Окрасочные агрегаты мин. 0,3 2 1 0,6 
Итого:     13,7 
./07,157,131,1 3 минмQсж   
 
7.2.9. Временное теплоснабжение 
 
       Общая потребность в тепле находим суммированием расхода по 
отдельным потребителям:       21.. ККQQQ техноттобщ  ,  кДж 
где .отQ - количество тепла для отопления зданий, тепляков; 
.технQ  - количество тепла на технологические нужды; 
1К  – коэффициент неучтенных расходов; 
2К  – коэффициент потерь в сети. 
Ориентировочно 1К  и 2К  принимают равными 1,15 ÷ 1,2. 
        Расход тепла отопления здания и тепляков:  
 
 
 
)(.. нвздот ttqVQ   ,  кДж,  
.здV  – объём здания по наружному обмеру, м
3, 
q  -  удельная тепловая характеристика здания, кДж; 
  – коэффициент, зависящий от расчетных параметров температур 
наружного воздуха (при tн ≥ - 40°С  α = 0,9); 
нt  – расчетная температура наружного воздуха, град; 
вt  – температура воздуха в помещении, град. 
кДж 3138640)(180,93,840,540)(180,92,548.6)4020(9,05,3452. отQ
 
.433132,115,131386 кДжQтобщ   
Источниками теплоснабжения являются существующие городские 
теплосети и постоянные проектируемые в подготовительный период. 
 
7.3 Контроль качества строительно-монтажных работ, поставляемых 
оборудования, конструкций и материалов 
 
Разработка данного пункта осуществлена согласно СНиП 12.01.2004 
«Организация строительства». 
Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 
обеспечиваться строительными организациями, путем осуществления 
комплекса технических, экономических и организационных мер 
эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 
Контроль качества строительно-монтажных работ должен 
осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в 
состав строительной организации или привлекаемых со стороны и 
оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 
достоверность и полноту контроля.  
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный 
контроль строительно-монтажных работ. 
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 
строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 
своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 
предупреждению. 
При приемочном контроле необходимо производить проверку 
качества выполненных строительно-монтажных работ, а также 
ответственных конструкций. 
 
 
 
По результатам производственного и инспекционного контроля 
качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться 
мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом также должны 
учитывается и требования авторского надзора проектных организаций  и 
органов государственного надзора и контроля, действующих на основании 
специальных положений согласно [6]. 
Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом 
воздухе материалов (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др.) 
устраивают закрытые склады. 
Материалы складируют с соблюдением определенных правил. При 
укладке изделий в штабель прокладки между ними располагают строго друг 
под другом. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное со 
стороной 6-8 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы 
вышестоящие сборные элементы не опирались на монтажные петли или 
выступающие части нижестоящих. 
Материалы, изделия, оборудование, несоответствующие 
установленным требованиям, следует отделить от пригодных и 
промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и 
оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть 
извещен о приостановке работ и ее причинах. 
В темное время суток строительная площадка со всех сторон 
освещается прожекторами. 
На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, 
работает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, 
расположенных на обоих въездах. 
На площадке предусматривается система сигнализации. 
 
7.4. Мероприятия по охране труда 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. Предусмотрены 
безопасные пути для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные 
административно-хозяйственные и бытовые здания и сооружения 
размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки 
размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от рабочих мест. 
 
 
 
На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами [6]. 
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места 
освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 
оборудованные инвентарем для пожаротушения. 
Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада 
должны быть прекращены. Рабочие места сварщиков в помещении должны 
быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 
экранами на высоту 1,8 м. При сварке на открытом воздухе ограждение 
следует ставить на случай одновременной работы нескольких сварщиков 
вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей. 
При производстве земляных работ на территории населенных 
пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и 
канавы в местах где происходит движение людей и транспорта, должны 
быть ограждены, установлены переходные мостики. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 
приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен 
безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 
требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране 
труда. 
Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся 
лицами, прошедшими специальное обучение. 
Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 
производить по проекту производства работ, разработанному строительной 
организацией и согласовано с привязывающей организацией. Зачистку 
основания котлована производят непосредственно перед возведением 
фундаментов. Категорически запрещается  замораживать бетон в процессе 
возведения бетонных фундаментов, бетонных и ж/б конструкций. 
 
7.5 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Опасные зоны, в которых вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные 
пути для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные 
административно-хозяйственные здания и сооружения размещены вне 
опасной зоны действия монтажного крана. Туалеты размещены таким 
образом, чтобы расстояние от наиболее удаленного места вне здания не 
 
 
 
превышало 200 м. Питьевые установки размещены на расстоянии, не 
превышающем 75 м до рабочих мест. 
Между временными зданиями и складами предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно СНиП 12-01-2004 «Организация 
строительства». 
Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 
поражения электрическим током в соответствии со СНиП  12-01-2004. 
Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 
оборудованные инвентарем пожаротушения. 
 
7.6. Охрана объекта 
 
 На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, 
работает сторожевая охрана. 
 На площадке работает система сигнализации. 
  В темное время суток строительная площадка со всех сторон 
освещается прожекторами.  
7.7.  ТЭП 
 Наименование показателя 
Единица 
измерения 
Кол-во 
1 Площадь территории строительной площадки  м2 12814 
2 Площадь под постоянными сооружениями  м2 432 
3 Площадь под временными сооружениями м2 350 
4 Площадь складов:    
                                                              - закрыты  м2 379.3 
                                                           - открытых м2 1120 
                                                        - навесов м2 76.4 
5 Протяженность автодорог  км 1,47 
6 Протяженность электросетей  км 0,63 
7 Протяженность водопроводных сетей км 0,23 
8 Протяженность ограждения строительной площадки км 4,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономика строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Определение сметной стоимости строительства 
 
  Для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
ремонта зданий, сооружений или их очередей составляется сметная 
документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, 
объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на 
отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости 
строительства (ремонта), сводок затрат и др. Применен индексно-базисный 
метод составления сметной документации. 
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно-гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001года. Сметная документация составлена в 
ценах по состоянию на I квартал 2016 года. 
Вся сметная документация разработана в программном комплексе 
«ГРАНД Смета». 
Локальные сметы являются первичными сметными документами и 
составляются на отдельные виды работ и затрат по объемам, определенным 
при разработке рабочей документации. Локальные сметы составлены в 
текущих ценах с начислением накладных расходов и сметной прибыли по 
видам работ согласно (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001) от фонда оплаты 
труда. 
 
Таблица 10   – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по экономическим элементам 
Наименование элемента 
Затраты по элементам, 
руб. 
Удельный вес, 
% 
Материалы 11684029,38 65,78 
Машины и механизмы 577815,21 3,25 
Основная заработная 
плата 
2024263,49 11,39 
Накладные расходы 2229246,93 12,55 
Сметная прибыль 1248061,49 7,03 
Итого: 17763416,5 100 
 
 
 
 
Рисунок 5.1   – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по экономическим элементам, % 
 
Структура локального сметного расчета по экономическим элементам 
показывает удельный вес каждого элемента, выраженный в процентах от 
общей стоимости общестроительных работ: накладные расходы 12,55%; 
сметная прибыль 7,03%;; ОЗП 11,39%;  материалы 65,78%; машины и 
механизмы 3,25%. 
 
Таблица 11 - Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам, %. 
Наименование 
раздела 
Затраты по разделам, 
руб. 
Удельный вес, 
% 
Земляные работы 104412,16 0,23 
Фундаменты 6497260,77 8,31 
Колонны, стены и 
перегородки 
27705104,19 35,45 
Перекрытие и 
покрытие 
16396437,61 20,98 
Заполнение дверных 
и оконных проемов 
4436253,62 5,68 
Устройство полов 5103725,82 6,53 
Внутренние 
отделочные работы 
13247236,23 16,95 
Наружная отделка 1666218,76 2,13 
Кровля 391824,91 0,5 
Устройство лестниц 1517718,61 1,94 
 
 
 
Устройство 
конструкции кровли 
975927,96 1,25 
Крыльца и отмостка 120245,3 0,05 
Итого: 78162365,94 100 
 
Рисунок 5.2 – Структура локального сметного расчета общестроительные 
работы по разделам, % 
 
Структура сметной стоимости по разделам показывает удельный вес 
каждого раздела, выраженный в процентах от общей стоимости 
строительства: земляные работы 0,23%; фундаменты 8,31%; колонны, стены 
и перегородки 35,45%; перекрытия и покрытия 20,98%; заполнение дверных 
и оконных проемов 5,68; устройство полов 6,53%; внутренние отделочные 
работы 16,95%; наружная отделка 2,13%; кровля 0,5%; устройство лестниц 
1,94%; устройство конструкции кровли 1,25%; крыльца и отмостка 0,05%. 
 
 
 
Объектные сметы (сметные расчеты) определяют сметную стоимость 
строительства объекта путем объединения в своем составе данных из 
локальных смет.  
Объектный сметный расчет составлен в базисных ценах 2001 г. При 
этом затраты группируются по элементам сметной стоимости: 
 строительные работы; 
 монтажные работы; 
 оборудование, мебель, инвентарь; 
 прочие затраты. 
Объектный сметный расчет на строительство инженерно-бытового 
корпуса треста. 
Анализ объектного сметного расчета производим путем составления 
диаграммы по экономическим элементам сметной стоимости объектной 
сметы. 
На рисунке 5.3 приведена технологическая структура объектного 
сметного расчета № 02-01  (приложение B), в таблице 12 – удельный вес 
каждого элемента, выраженный в процентах от общей стоимости 
строительства жилого дома. 
 
Таблица 12  – Технологическая структура объектного сметного расчета 
№ 02-01  на строительство корпуса 
Наименование 
элемента 
Сметная стоимость,  
руб. 
Удельный вес,  
% 
Строительные работы 103565134,9 67,77 
Монтажные работы 39589238,35 25,91 
Оборудование, 
мебель, инвентарь 
8246129,61 5,4 
Прочие затраты 1406922,6 0,92 
Всего: 152807425,4 100 
 
 
 
 
 
Рисунок 5.3 – Технологическая структура объектного сметного 
расчета на строительство корпуса, % 
 
В технологической структуре объектного сметного расчета 67,77% 
занимают строительные работы; на монтажные работы приходится – 
25,91%; оборудование, мебель, инвентарь занимает 5,4%; доля прочих 
затрат равна 0,92%. 
 
Таблица 13 – Структура объектного сметного расчета №02-01 на 
строительство корпуса 
Наименование Сметная стоимость, руб. Удельный вес, % 
Общестроительные 
работы 
78162365,94 51,15 
Внутренние 
сантехнические работы 
23448709,78 15,35 
Вентиляция 27356828,08 17,9 
Электроснабжение 19540591,49 12,79 
Устройство связи 1954059,15 1,28 
Пожаротушение 937948,39 0,61 
Прочие работы 1406922,6 0,92 
Итого: 152807425,4 100 
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Рисунок 5.4 – Структура объектного сметного расчета на строительство 
корпуса по работам и затратам, % 
 
В структуре объектного сметного расчета 51,15% занимает стоимость 
общестроительных работ; 17,9% приходится на вентиляцию, 15,35 % на 
внутренние сантехнические работы; 12,79% на электроснабжение; остальные 
работы составляют 2,81%. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства зданий и сооружений 
составлен на основе объектных смет, локальных смет на общеплощадочные 
работы и сметных расчетов на отдельные виды затрат. 
Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, 
зданий, сооружений или их очередей, рассматриваются как документы, 
определяющие сметный лимит средств, необходимых для полного 
завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом.  
Сводный сметный расчет стоимости строительства корпуса представлен 
в приложении В. 
Анализ сводного сметного расчета производим путем составления 
диаграмм по экономическим элементам и главам сводного сметного расчета 
стоимости строительства. 
На рисунке 5.5 приведена технологическая структура сводного сметного 
расчета стоимости строительства (приложение В), в таблице 14 – удельный 
вес каждого элемента, выраженный в процентах от общей стоимости 
строительства. 
 
 
 
Таблица 14 – Технологическая структура сводного сметного расчета 
стоимости строительства 
Наименование элемента 
Сметная 
стоимость, 
руб. 
Удельный вес, 
% 
Строительные работы 120968487,5 56,68 
Монтажные работы 42294922,09 19,82 
Оборудование, мебель, 
инвентарь 
8411052,2 3,94 
Прочие затраты 41766463,9 19,56 
Всего: 
213440925,6
4 
100 
 
 
Рисунок 5.5 – Технологическая структура сводного сметного расчета 
стоимости строительства, % 
 
 В технологической структуре сводного сметного расчета стоимости 
строительства наибольшую долю занимают строительные работы – 56,68%; 
на монтажные работы приходится 19,82%; оборудование, мебель, инвентарь 
составляют 3,94%; на прочие затраты остается 19,56%. 
 
На рисунке 5.6 приведена структура сводного сметного расчета 
стоимости строительства по главам, работам и затратам (приложение В), в 
таблице 15 – удельный вес каждой главы, выраженный в процентах от 
общей стоимости строительства. 
 
 
 
 
 
Таблица 15 – Структура сводного сметного расчета стоимости 
строительства по главам, работам и затратам (в ценах 2001 г.) 
Наименование работ и затрат 
Стоимость работ, 
руб. 
Удельный вес, 
 % 
Глава 1 - Подготовка  
территории строительства 
1172435,49 0,55 
Глава 2 - Основные объекты 
строительства 
152807425,4 71,59 
Глава 3 – Наружные сети и 
сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения 
и газоснабжения 
4349735,67 2,04 
Глава 4 – Благоустройство и 
озеленение территории 
4142605,4 1,94 
Глава 5 - Временные здания и 
сооружения 
1681010,65 0,79 
Глава 6 - Прочие работы и 
затраты 
5562005,78 2,61 
Глава 7 -  Содержание 
дирекции 
831604,57 0,39 
Глава 8 -  Проектные и 
изыскательские работы 
6788608,74 3,18 
Непредвиденные работы и 
затраты – 2% 
3546708,64 1,66 
Налог на добавленную 
стоимость – 18% 
32558785,27 15,25 
Итого: 213440925,6 100 
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Рисунок 5.6 – Структура сводного сметного расчета стоимости 
строительства по главам, работам и затратам, % 
 
В структуре сводного сметного расчета стоимости строительства по 
главам наибольшую долю составляют основные объекты строительства – 
71,59%;  налог на добавленную стоимость занимает 15,25%; доля остальных 
составляющих менее 15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Технико-экономические показатели 
Основные технико-экономические показатели проекта и 
соответствующие к ним пояснения приведены в таблице 16. 
 
Таблица 16 – Технико-экономические показатели проекта 
Наименование показателей Единицы измерения 
Площадь застройки 3600 м2 
Количество этажей 3 
Высота этажа 3 м 
Строительный объем 14624,064 м3 
Полезная площадь 1155,38 м2 
Общая площадь 1354,08 м2 
Сметная стоимость строительства в ценах 
I квартала 2016 г. 
115908,17  т.руб. 
Сметная стоимость строительно-
монтажных работ 
110087,23 т.руб. 
Стоимость 1 м3 7925 руб. 
Стоимость 1 м2  75534 руб. 
Стоимость 1 м2 16508 
Сметная рентабельность производства 
(затрат) общестроительных работ, % 
42 
 
Вывод: 
Общая сметная стоимость строительства в ценах I квартала 2016 г. 
составляет 115908170  руб.,  полезная площадь – 1155,38 м2, а стоимость 1м2 
корпуса составит 75534 руб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате выпускной квалификационной работы были проработаны 
основные вопросы проектирования и строительства инженерно-бытового 
корпуса треста «Сибцветметгазоочистка» г. Красноярске. 
Здание трехэтажное, отапливаемое с самонесущими стенами: панели 
по серии 1.030.1-1 вып. 1-1.0-1. Внутренний каркас сборный из колонн и 
междуэтажных перекрытий. Место строительства – г. Красноярск. 
Междуэтажные перекрытия: с использованием ригелей и сборных 
плит (пустотных). 
Длина здания – 36 м; ширина здания – 12 м; количество этажей – 3; 
высота этажа 3,0 м; глубина заложения свайного фундамента – 14.000 м. 
Расстояние от уровня пола первого этажа до обреза фундамента – 0,5 м. 
На первом и втором этажах проектируемого здания располагаются 
комната персонала, гардероб, душевые, кабинеты. 
Наружные стены выполнены из стеновых панелей толщиной 350 мм. 
Толщина ограждающих конструкций определена теплотехническим 
расчетом. 
В расчетно-конструктивном разделе выполнены расчеты 
железобетонных элементов: ригеля и колонны.  
В разделе основания и фундаменты выполнен расчет забивных и 
буронабивных свай. Окончательно принят фундамент из забивных свай. 
Несущий грунт – галечниковый. Монолитные ростверки выполнены из 
бетона класса В15. Глубина заложения – 2,3 м. Несущие стены опираются на 
фундаментные железобетонные балки. 
В работе была разработана технологическая карта на устройство 
кровли из рулонного материала «Филизол». Объем работ по технологической 
карте на устройство кровли составляет 462 м2, трудоемкость работ –чел./см. 
Выработка на одно рабочего в смену равна 5,5 м2 ,продолжительность работ 
– 6 дней 
Продолжительность работ по возведению проектируемого здания 
составляет 229 дней 
На объектном стройгенплане  запроектированы: бытовой городок, 
склады для хранения материалов, площадка для мусора, площадки для 
помывки машин, КПП, временные дороги, временные сооружения. Также 
показаны стоянки крана и определены зоны действия крана, и опасных 
 
 
 
факторов. Запроектированы временные и постоянные коммуникации с 
учетом пожаротушения и электроснабжения. 
Анализ сметной документации (локальный, объектный и сводный 
сметные расчеты) произведен путем составления диаграмм по 
экономическим элементам и разделам сметной документации. 
Общая сметная стоимость строительства в ценах I квартала 2016 г. 
составляет 115908170  руб.,  полезная площадь – 1155,38 м2, а стоимость 1м2 
корпуса составит 75534 руб.  
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 2009 г. "____" ______________2009 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда ___________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР01-01-014-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа 
грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1000 м3 
грунта
1,548 8247,36 297,62 7943,56 1432,27 12766,91 460,72 12296,63 2217,15 20,76 32,14 60,2 93,19
2 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м3 
грунта
0,11 2207,74 2207,74 242,85 242,85 154 16,94
3 ТЕР01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа 
грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1000 м3 
грунта
0,552 859,43 859,43 180,82 474,41 474,41 99,81 7,6 4,2
                           Раздел 1. Земляные работы
Общестроительные работы
Т/з мех.
ВсегоВсего
В том числе
Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з осн.
раб.на 
ед.
№ 
пп
Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
___________________________
___________________________________________________________
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4 ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м3 
грунта
0,17 1339,02 1339,02 227,63 227,63 97,2 16,52
5 ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м3 
уплотнен
ного 
грунта
5,52 595,44 197,07 398,37 53,84 3286,83 1087,83 2199 297,2 12,53 69,17 3,04 16,78
16998,63 2019,03 14970,04 2614,16 134,77 114,17
4330,95
2293,08
22564,08 101,31 114,17
1058,58 33,46
23622,66 134,77 114,17
104412,16
9,56
14970,04
4633,19
4330,95
2293,08
104412,16 134,77 114,17
6 ТЕР05-01-002-06 Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора 
железобетонных свай длиной до 12 м в 
грунты группы: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 м3 сваи 473,13 674,11 69,6 586,98 55,06 318941,66 32929,85 277717,85 26050,54 3,98 1883,06 1,97 932,07
7 СЦМ-441-3000 Сваи железобетонные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 482,6 1803,18 870214,67
8 ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
0,1067 6193,24 2337,2 1347,42 246,96 660,82 249,38 143,77 26,35 163,03 17,4 10,51 1,12
9 СЦМ-401-0003 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 10,88 551,86 6004,24
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Земляные работы
                           Раздел 2. Фундаменты
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Итого
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
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10 ТЕР06-01-001-07 Устройство железобетонного ростверка 
объемом: до 10 м3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
0,6569 44944,45 7609,2 3290,34 587,68 29524,01 4998,48 2161,42 386,05 483,8 317,81 25,48 16,74
11 СЦМ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 25 (М300)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 66,68 663,44 44238,18
11 ТЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
32,213 1328 370,75 72,09 42778,86 11942,97 2322,24 21,2 682,92 0,2 6,44
1312362,44 50120,68 282345,28 26462,94 2901,19 956,37
97188,2
60417,86
1313015,15 1883,06 932,07
90049,69 335,21 17,86
66903,66 682,92 6,44
1469968,5 2901,19 956,37
6497260,77
979896,79
282345,28
76583,62
97188,2
60417,86
6497260,77 2901,19 956,37
12 ТЕР06-01-026-07 Устройство железобетонных колонн в 
деревянной опалубке высотой: до 6 м, 
периметром до 2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м3 
железобет
она в деле
1,7657 179892,68 37000,08 15674,41 2392,06 317636,51 65331,04 27676,31 4223,66 2301 4062,88 105,2 185,75
13 СЦМ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 25 (М300)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 179,2 663,44 118888,45
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
  Итого
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Фундаменты :
  Свайные работы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Фундаменты
                           Раздел 3. Колонны , стены и перегородки
                           Колонны
                           Стены и перегородки
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14 ТЕР06-01-031-03 Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м3 
железобет
она в деле
2,2742 248493,3 26789,28 16766,3 2445,84 565123,46 60924,18 38129,92 5562,33 1666 3788,82 104,86 238,47
15 СЦМ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 25 (М300)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 230,8 663,44 153121,95
16 ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных простых: 
при высоте этажа до 4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 м3 
кладки
205,71 889,87 82,51 49,81 9,52 183055,16 16973,13 10246,42 1958,36 5,4 1110,83 0,4 82,28
17 ТЕР08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних: при 
высоте этажа до 4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 м3 
кладки
49,475 885,18 79,62 49,81 9,52 43794,28 3939,2 2464,35 471 5,21 257,76 0,4 19,79
18 ТЕР10-04-010-05 Устройство перегородок Системы КНАУФ 
С11 в жилых зданиях
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
перегород
ок за 
вычетом 
проемов
59,37 64431,49 6439,23 523,7 26,64 3825297,56 382297,09 31092,07 1581,62 385,86 22908,51 2,8 166,24
19 ТЕР07-01-021-01 Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т массой: 
до 0,7 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 шт. 
сборных 
конструкц
ий
2,58 6136,46 1555,74 4462,86 852,7 15832,07 4013,81 11514,18 2199,97 96,75 249,62 35,84 92,47
20 СЦМ-442-5001 Перемычки железобетонные брусковые
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 20,72 2836,55 58773,32
5281522,76 533478,45 121123,25 15996,94 32378,42 785
632374,92
354225,44
1386040,43 7851,7 424,22
273999,65 1368,59 102,07
4520118,03 22908,51 166,24
87965,01 249,62 92,47
6268123,12 32378,42 785
27705104,19
4626921,54
121123,25
549475,39
632374,92
354225,44
27705104,19 32378,42 785
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Колонны , стены и перегородки :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Колонны , стены и перегородки
                           Раздел 4. Перекрытие и покрытие
  Деревянные конструкции
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
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21 ТЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий толщиной: до 200 
мм, на высоте от опорной площади до 6 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м3 в 
деле
17,8377 113717,77 15110,75 4056,46 706,64 2028463,47 269541,03 72357,92 12604,83 951,08 16965,08 31,17 556
22 СЦМ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 25 (М300)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 1811 663,44 1201489,84
3229953,31 269541,03 72357,92 12604,83 16965,08 556
296253,15
183394,81
3229953,31 269541,03 72357,92 12604,83 16965,08 556
296253,15
183394,81
3709601,27 16965,08 556
16396437,61
2888054,19
72357,92
282145,86
296253,15
183394,81
16396437,61 16965,08 556
23 ТЕР10-01-027-01 Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: спаренными в 
стенах каменных площадью проема до 2 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
проемов
1,391356 7072,76 3108,13 1304,41 161,55 9840,73 4324,52 1814,9 224,77 188,6 262,41 9,01 12,54
24 СЦМ-203-9095 Блоки оконные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м2 139,1356 458,09 63736,63
25 СЦМ-101-0935 Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для 
жилых зданий одностворных с форточкой 
независимо от высоты
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
комплект 129 18,93 2441,97
26 ТЕР10-01-027-02 Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: спаренными в 
стенах каменных площадью проема более 2 
м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
проемов
10,954102 5154,25 2244,86 1072,19 124,43 56460,18 24590,43 11744,88 1363,02 134,52 1473,55 7,4 81,06
  Сметная прибыль 65% ФОТ (от 282 145,86)
  Итого c накладными и см. прибылью
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года  
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Перекрытие и покрытие :
  Итого Поз. 21-22
  Накладные расходы 105% ФОТ (от 282 145,86)
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Перекрытие и покрытие
                           Раздел 5. Заполнение дверных и оконных проемов
                           Окна
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27 СЦМ-203-9095 Блоки оконные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м2 1095,4102 458,09 501796,46
28 СЦМ-101-0935 Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для 
жилых зданий одностворных с форточкой 
независимо от высоты
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
комплект 268 18,93 5073,24
29 ТЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
проемов
5,788234 5723,65 1761,92 1787,58 270,03 33129,83 10198,41 10346,93 1563 104,28 603,6 13,34 77,22
30 СЦМ-101-0887 Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
комплект 297 158,94 47205,18
31 СЦМ-203-0198 Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 
м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м2 393,37 278,53 109565,35
32 СЦМ-203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 
м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м2 185,4534 268,62 49816,49
33 ТЕР10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема более 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
проемов
0,490416 4507,83 1607,15 1421,81 201,04 2210,71 788,17 697,28 98,59 92,92 45,57 10,52 5,16
34 СЦМ-101-0887 Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
комплект 20 158,94 3178,8
35 СЦМ-203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 
м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м2 49,0416 268,62 13173,55
36 ТЕР09-06-001-01 Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 т 
конструкц
ий
0,823 1641,75 1407,5 195,74 11,66 1351,16 1158,37 161,09 9,6 89,49 73,65 1,22 1
37 СЦМ-202-0041 Дверь герметическая, марка стали С 255
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
т 0,823 29829,81 24549,93
923530,21 41059,9 24765,08 3258,98 2458,78 176,98
                           Двери
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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51969,24
28177,84
975732,26 2385,13 175,98
27945,03 73,65 1
1003677,29 2458,78 176,98
4436253,62
857705,08
24765,08
44318,88
51969,24
28177,84
4436253,62 2458,78 176,98
38 ТЕР11-01-001-02 Уплотнение грунта: щебнем
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
площади 
уплотнен
ия
1,7152 811,15 118,64 108,21 16,27 1391,28 203,49 185,6 27,91 7,7 13,21 0,88 1,51
39 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 м3 
подстила
ющего 
слоя
171,52 755,76 56,4 1,06 129627,96 9673,73 181,81 3,66 627,76
40 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
1,7152 1374,22 542,42 139,76 3,52 2357,06 930,36 239,72 6,04 26,97 46,26 0,43 0,74
41 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,7152 1800,87 577,17 71,7 24,83 3088,85 989,96 122,98 42,59 39,51 67,77 1,27 2,18
42 ТЕР11-01-021-01 Устройство покрытий однослойных: 
наливных толщиной 4 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
1,7152 3606,97 1133,65 436,97 189,82 6186,67 1944,44 749,49 325,58 69,6 119,38 11,2 19,21
43 ТЕР11-01-001-02 Уплотнение грунта: щебнем
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
площади 
уплотнен
ия
1,111 811,15 118,64 108,21 16,27 901,19 131,81 120,22 18,08 7,7 8,55 0,88 0,98
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Заполнение дверных и оконных проемов :
  Деревянные конструкции
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Заполнение дверных и оконных проемов
                           Раздел 6. Устройство полов
                           отм.-4,2
  Строительные металлические конструкции
  Итого
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года  
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
                           тип1
                           Тип2
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44 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 м3 
подстила
ющего 
слоя
11,11 755,76 56,4 1,06 8396,49 626,6 11,78 3,66 40,66
45 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
1,111 1374,22 542,42 139,76 3,52 1526,76 602,63 155,27 3,91 26,97 29,96 0,43 0,48
46 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,111 1800,87 577,17 71,7 24,83 2000,77 641,24 79,66 27,59 39,51 43,9 1,27 1,41
47 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,111 307,17 7,31 13,67 4,11 341,27 8,12 15,19 4,57 0,5 0,56 0,21 0,23
48 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
1,111 6128,43 3875,7 265,88 46,06 6808,69 4305,9 295,39 51,17 246,42 273,77 2,84 3,16
49 ТЕР11-01-001-02 Уплотнение грунта: щебнем
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
площади 
уплотнен
ия
1,97 811,15 118,64 108,21 16,27 1597,97 233,72 213,17 32,05 7,7 15,17 0,88 1,73
50 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 м3 
подстила
ющего 
слоя
11,82 755,76 56,4 1,06 8933,08 666,65 12,53 3,66 43,26
51 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
1,97 1374,22 542,42 139,76 3,52 2707,21 1068,57 275,33 6,93 26,97 53,13 0,43 0,85
52 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,97 1800,87 577,17 71,7 24,83 3547,71 1137,02 141,25 48,92 39,51 77,83 1,27 2,5
53 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,97 307,17 7,31 13,67 4,11 605,12 14,4 26,93 8,1 0,5 0,99 0,21 0,41
                           Тип3
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54 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
1,97 6128,43 3875,7 265,88 46,06 12073,01 7635,13 523,78 90,74 246,42 485,45 2,84 5,59
55 ТЕР11-01-001-02 Уплотнение грунта: щебнем
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
площади 
уплотнен
ия
0,1 811,15 118,64 108,21 16,27 81,12 11,86 10,82 1,63 7,7 0,77 0,88 0,09
56 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 м3 
подстила
ющего 
слоя
0,6 755,76 56,4 1,06 453,46 33,84 0,64 3,66 2,2
57 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,1 1374,22 542,42 139,76 3,52 137,42 54,24 13,98 0,35 26,97 2,7 0,43 0,04
58 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,1 1800,87 577,17 71,7 24,83 180,09 57,72 7,17 2,48 39,51 3,95 1,27 0,13
59 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,1 307,17 7,31 13,67 4,11 30,72 0,73 1,37 0,41 0,5 0,05 0,21 0,02
60 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,1 20893,63 1926,06 180,53 51,34 2089,36 192,61 18,05 5,13 119,78 11,98 2,94 0,29
61 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,1256 1800,87 577,17 71,7 24,83 226,19 72,49 9,01 3,12 39,51 4,96 1,27 0,16
62 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,1256 307,17 7,31 13,67 4,11 38,58 0,92 1,72 0,52 0,5 0,06 0,21 0,03
63 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,1256 6128,43 3875,7 265,88 46,06 769,73 486,79 33,39 5,79 246,42 30,95 2,84 0,36
                           Тип2
                           Тип4
                           Тип1
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64 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,1843 1800,87 577,17 71,7 24,83 331,9 106,37 13,21 4,58 39,51 7,28 1,27 0,23
65 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,1843 307,17 7,31 13,67 4,11 56,61 1,35 2,52 0,76 0,5 0,09 0,21 0,04
66 ТЕР11-01-015-01 Устройство покрытий: бетонных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,1843 3347,81 590,61 278,61 51,82 617 108,85 51,35 9,55 40,43 7,45 2,84 0,52
67 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,1117 1800,87 577,17 71,7 24,83 201,16 64,47 8,01 2,77 39,51 4,41 1,27 0,14
68 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,1117 307,17 7,31 13,67 4,11 34,31 0,82 1,53 0,46 0,5 0,06 0,21 0,02
69 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,1117 6128,43 3875,7 265,88 46,06 684,55 432,92 29,7 5,14 246,42 27,53 2,84 0,32
70 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,1843 1800,87 577,17 71,7 24,83 331,9 106,37 13,21 4,58 39,51 7,28 1,27 0,23
71 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,1843 307,17 7,31 13,67 4,11 56,61 1,35 2,52 0,76 0,5 0,09 0,21 0,04
72 ТЕР11-01-015-01 Устройство покрытий: бетонных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,1843 3347,81 590,61 278,61 51,82 617 108,85 51,35 9,55 40,43 7,45 2,84 0,52
                           Отм.+19,92, корпус 12
                           Тип1
                           Тип2
                           Тип1
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73 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,323 1932,33 302,85 77,98 4,29 624,14 97,82 25,19 1,39 17,51 5,66 0,28 0,09
74 ТЕР12-01-013-01 Утепление покрытий плитами из 
экструзионных пенополистирольных плит
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
утепляемо
го 
покрытия
0,323 4985,99 330,61 160,07 13,79 1610,47 106,79 51,7 4,45 21,02 6,79 0,87 0,28
75 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,323 1800,87 577,17 71,7 24,83 581,68 186,43 23,16 8,02 39,51 12,76 1,27 0,41
76 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,323 307,17 7,31 13,67 4,11 99,22 2,36 4,42 1,33 0,5 0,16 0,21 0,07
77 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,323 6128,43 3875,7 265,88 46,06 1979,48 1251,85 85,88 14,88 246,42 79,59 2,84 0,92
78 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,176 1800,87 577,17 71,7 24,83 316,95 101,58 12,62 4,37 39,51 6,95 1,27 0,22
79 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,176 6128,43 3875,7 265,88 46,06 1078,6 682,12 46,79 8,11 246,42 43,37 2,84 0,5
80 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
1,092 1932,33 302,85 77,98 4,29 2110,1 330,71 85,15 4,68 17,51 19,12 0,28 0,31
81 ТЕР12-01-013-01 Утепление покрытий плитами из 
экструзионных пенополистирольных плит
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
утепляемо
го 
покрытия
1,092 4985,99 330,61 160,07 13,79 5444,7 361,03 174,8 15,06 21,02 22,95 0,87 0,95
82 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,092 1800,87 577,17 71,7 24,83 1966,55 630,27 78,3 27,11 39,51 43,14 1,27 1,39
                           Тип1*
                           Тип2
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83 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,092 307,17 7,31 13,67 4,11 335,43 7,98 14,93 4,49 0,5 0,55 0,21 0,23
84 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
1,092 6128,43 3875,7 265,88 46,06 6692,25 4232,26 290,34 50,3 246,42 269,09 2,84 3,1
85 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
1,883 1932,33 302,85 77,98 4,29 3638,58 570,27 146,84 8,08 17,51 32,97 0,28 0,53
86 ТЕР12-01-013-01 Утепление покрытий плитами из 
экструзионных пенополистирольных плит
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
утепляемо
го 
покрытия
1,883 4985,99 330,61 160,07 13,79 9388,62 622,54 301,41 25,97 21,02 39,58 0,87 1,64
87 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,883 1800,87 577,17 71,7 24,83 3391,04 1086,81 135,01 46,75 39,51 74,4 1,27 2,39
88 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,883 307,17 7,31 13,67 4,11 578,4 13,76 25,74 7,74 0,5 0,94 0,21 0,4
89 ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума на клее: 
бустилат
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
1,883 12416,76 647,87 89,44 6,85 23380,76 1219,94 168,42 12,9 42,4 79,84 0,85 1,6
90 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,143 1932,33 302,85 77,98 4,29 276,32 43,31 11,15 0,61 17,51 2,5 0,28 0,04
91 ТЕР12-01-013-01 Утепление покрытий плитами из 
экструзионных пенополистирольных плит
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
утепляемо
го 
покрытия
0,143 4985,99 330,61 160,07 13,79 713 47,28 22,89 1,97 21,02 3,01 0,87 0,12
                           Тип3
                           Тип4
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92 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,143 1800,87 577,17 71,7 24,83 257,52 82,54 10,25 3,55 39,51 5,65 1,27 0,18
93 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,143 307,17 7,31 13,67 4,11 43,93 1,05 1,95 0,59 0,5 0,07 0,21 0,03
94 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,143 1374,22 542,42 139,76 3,52 196,51 77,57 19,99 0,5 26,97 3,86 0,43 0,06
95 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,143 1800,87 577,17 71,7 24,83 257,52 82,54 10,25 3,55 39,51 5,65 1,27 0,18
96 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,143 307,17 7,31 13,67 4,11 43,93 1,05 1,95 0,59 0,5 0,07 0,21 0,03
97 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,143 20893,63 1926,06 180,53 51,34 2987,79 275,43 25,82 7,34 119,78 17,13 2,94 0,42
98 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,438 1932,33 302,85 77,98 4,29 846,36 132,65 34,16 1,88 17,51 7,67 0,28 0,12
99 ТЕР12-01-013-01 Утепление покрытий плитами из 
экструзионных пенополистирольных плит
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
утепляемо
го 
покрытия
0,438 4985,99 330,61 160,07 13,79 2183,86 144,81 70,11 6,04 21,02 9,21 0,87 0,38
100 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,438 1800,87 577,17 71,7 24,83 788,78 252,8 31,4 10,88 39,51 17,31 1,27 0,56
                           Тип1
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101 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,438 307,17 7,31 13,67 4,11 134,54 3,2 5,99 1,8 0,5 0,22 0,21 0,09
102 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,438 6128,43 3875,7 265,88 46,06 2684,25 1697,56 116,46 20,17 246,42 107,93 2,84 1,24
103 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,176 1800,87 577,17 71,7 24,83 316,95 101,58 12,62 4,37 39,51 6,95 1,27 0,22
104 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,176 6128,43 3875,7 265,88 46,06 1078,6 682,12 46,79 8,11 246,42 43,37 2,84 0,5
105 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,622 1932,33 302,85 77,98 4,29 1201,91 188,37 48,5 2,67 17,51 10,89 0,28 0,17
106 ТЕР12-01-013-01 Утепление покрытий плитами из 
экструзионных пенополистирольных плит
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
утепляемо
го 
покрытия
0,622 4985,99 330,61 160,07 13,79 3101,29 205,64 99,56 8,58 21,02 13,07 0,87 0,54
107 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,622 1800,87 577,17 71,7 24,83 1120,14 359 44,6 15,44 39,51 24,58 1,27 0,79
108 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,622 307,17 7,31 13,67 4,11 191,06 4,55 8,5 2,56 0,5 0,31 0,21 0,13
109 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,622 6128,43 3875,7 265,88 46,06 3811,88 2410,69 165,38 28,65 246,42 153,27 2,84 1,77
                           Тип1*
                           Тип2
                           Тип3
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
110 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
2,144 1932,33 302,85 77,98 4,29 4142,92 649,31 167,19 9,2 17,51 37,54 0,28 0,6
111 ТЕР12-01-013-01 Утепление покрытий плитами из 
экструзионных пенополистирольных плит
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
утепляемо
го 
покрытия
2,144 4985,99 330,61 160,07 13,79 10689,96 708,83 343,19 29,57 21,02 45,07 0,87 1,87
112 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
2,144 1800,87 577,17 71,7 24,83 3861,07 1237,45 153,72 53,24 39,51 84,71 1,27 2,72
113 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
2,144 307,17 7,31 13,67 4,11 658,57 15,67 29,31 8,81 0,5 1,07 0,21 0,45
114 ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума на клее: 
бустилат
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
2,144 12416,76 647,87 89,44 6,85 26621,53 1389,03 191,76 14,69 42,4 90,91 0,85 1,82
115 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,126 1932,33 302,85 77,98 4,29 243,47 38,16 9,83 0,54 17,51 2,21 0,28 0,04
116 ТЕР12-01-013-01 Утепление покрытий плитами из 
экструзионных пенополистирольных плит
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
утепляемо
го 
покрытия
0,126 4985,99 330,61 160,07 13,79 628,23 41,66 20,17 1,74 21,02 2,65 0,87 0,11
117 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,126 1800,87 577,17 71,7 24,83 226,91 72,72 9,03 3,13 39,51 4,98 1,27 0,16
118 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,126 307,17 7,31 13,67 4,11 38,7 0,92 1,72 0,52 0,5 0,06 0,21 0,03
                           Тип4
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119 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,126 1374,22 542,42 139,76 3,52 173,15 68,34 17,61 0,44 26,97 3,4 0,43 0,05
120 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,126 1800,87 577,17 71,7 24,83 226,91 72,72 9,03 3,13 39,51 4,98 1,27 0,16
121 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,126 307,17 7,31 13,67 4,11 38,7 0,92 1,72 0,52 0,5 0,06 0,21 0,03
122 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,126 20893,63 1926,06 180,53 51,34 2632,6 242,68 22,75 6,47 119,78 15,09 2,94 0,37
123 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,3 1800,87 577,17 71,7 24,83 2341,13 750,32 93,21 32,28 39,51 51,36 1,27 1,65
124 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,3 307,17 7,31 13,67 4,11 399,32 9,5 17,77 5,34 0,5 0,65 0,21 0,27
125 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
1,3 6128,43 3875,7 265,88 46,06 7966,96 5038,41 345,64 59,88 246,42 320,35 2,84 3,69
126 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,88 1800,87 577,17 71,7 24,83 1584,77 507,91 63,1 21,85 39,51 34,77 1,27 1,12
127 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,88 6128,43 3875,7 265,88 46,06 5393,02 3410,62 233,97 40,53 246,42 216,85 2,84 2,5
128 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
15 1800,87 577,17 71,7 24,83 27013,05 8657,55 1075,5 372,45 39,51 592,65 1,27 19,05
                           Отм.+3,300, Отм. +6,600, Отм.+9,900, отм.+13,200, Отм.+16,500,  корпус 10,11
                           Тип1
                           Тип1*
                           Тип2
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129 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
15 307,17 7,31 13,67 4,11 4607,55 109,65 205,05 61,65 0,5 7,5 0,21 3,15
130 ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума на клее: 
бустилат
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
15 12416,76 647,87 89,44 6,85 186251,4 9718,05 1341,6 102,75 42,4 636 0,85 12,75
131 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,285 1800,87 577,17 71,7 24,83 2314,12 741,66 92,13 31,91 39,51 50,77 1,27 1,63
132 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,285 307,17 7,31 13,67 4,11 394,71 9,39 17,57 5,28 0,5 0,64 0,21 0,27
133 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
1,285 1374,22 542,42 139,76 3,52 1765,87 697,01 179,59 4,52 26,97 34,66 0,43 0,55
134 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,285 1800,87 577,17 71,7 24,83 2314,12 741,66 92,13 31,91 39,51 50,77 1,27 1,63
135 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,285 307,17 7,31 13,67 4,11 394,71 9,39 17,57 5,28 0,5 0,64 0,21 0,27
136 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
1,285 20893,63 1926,06 180,53 51,34 26848,31 2474,99 231,98 65,97 119,78 153,92 2,94 3,78
137 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,312 1800,87 577,17 71,7 24,83 561,87 180,08 22,37 7,75 39,51 12,33 1,27 0,4
                           Тип3
                           Тип4
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138 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,312 307,17 7,31 13,67 4,11 95,84 2,28 4,27 1,28 0,5 0,16 0,21 0,07
139 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,312 20893,63 1926,06 180,53 51,34 6518,81 600,93 56,33 16,02 119,78 37,37 2,94 0,92
140 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,315 1374,22 542,42 139,76 3,52 432,88 170,86 44,02 1,11 26,97 8,5 0,43 0,14
141 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,315 1800,87 577,17 71,7 24,83 567,27 181,81 22,59 7,82 39,51 12,45 1,27 0,4
142 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,315 307,17 7,31 13,67 4,11 96,76 2,3 4,31 1,29 0,5 0,16 0,21 0,07
143 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,315 20893,63 1926,06 180,53 51,34 6581,49 606,71 56,87 16,17 119,78 37,73 2,94 0,93
144 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,817 1800,87 577,17 71,7 24,83 3272,18 1048,72 130,28 45,12 39,51 71,79 1,27 2,31
145 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
1,817 307,17 7,31 13,67 4,11 558,13 13,28 24,84 7,47 0,5 0,91 0,21 0,38
146 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
1,817 6128,43 3875,7 265,88 46,06 11135,36 7042,15 483,1 83,69 246,42 447,75 2,84 5,16
                           Тип1
                           Тип1*
                           Тип5
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147 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,88 1800,87 577,17 71,7 24,83 1584,77 507,91 63,1 21,85 39,51 34,77 1,27 1,12
148 ТЕР11-01-031-07 Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2: до 3 шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,88 6128,43 3875,7 265,88 46,06 5393,02 3410,62 233,97 40,53 246,42 216,85 2,84 2,5
149 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
13,109 1800,87 577,17 71,7 24,83 23607,6 7566,12 939,92 325,5 39,51 517,94 1,27 16,65
150 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
13,109 307,17 7,31 13,67 4,11 4026,69 95,83 179,2 53,88 0,5 6,55 0,21 2,75
151 ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума на клее: 
бустилат
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
13,109 12416,76 647,87 89,44 6,85 162771,31 8492,93 1172,47 89,8 42,4 555,82 0,85 11,14
152 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
2,0223 1800,87 577,17 71,7 24,83 3641,9 1167,21 145 50,21 39,51 79,9 1,27 2,57
153 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
2,0223 307,17 7,31 13,67 4,11 621,19 14,78 27,64 8,31 0,5 1,01 0,21 0,42
154 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
2,0223 1374,22 542,42 139,76 3,52 2779,09 1096,94 282,64 7,12 26,97 54,54 0,43 0,87
155 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
2,0223 1800,87 577,17 71,7 24,83 3641,9 1167,21 145 50,21 39,51 79,9 1,27 2,57
156 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
2,0223 307,17 7,31 13,67 4,11 621,19 14,78 27,64 8,31 0,5 1,01 0,21 0,42
                           Тип2
                           Тип3
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157 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
2,0223 20893,63 1926,06 180,53 51,34 42253,19 3895,07 365,09 103,82 119,78 242,23 2,94 5,95
158 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,468 1800,87 577,17 71,7 24,83 842,81 270,12 33,56 11,62 39,51 18,49 1,27 0,59
159 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,468 307,17 7,31 13,67 4,11 143,76 3,42 6,4 1,92 0,5 0,23 0,21 0,1
160 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,468 20893,63 1926,06 180,53 51,34 9778,22 901,4 84,49 24,03 119,78 56,06 2,94 1,38
161 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,074 1374,22 542,42 139,76 3,52 101,69 40,14 10,34 0,26 26,97 2 0,43 0,03
162 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,074 1800,87 577,17 71,7 24,83 133,26 42,71 5,31 1,84 39,51 2,92 1,27 0,09
163 ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
стяжки
0,074 307,17 7,31 13,67 4,11 22,73 0,54 1,01 0,3 0,5 0,04 0,21 0,02
164 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
0,074 20893,63 1926,06 180,53 51,34 1546,13 142,53 13,36 3,8 119,78 8,86 2,94 0,22
897584,71 127048,48 15647,63 3091,87 8189,98 187,65
159940,28
97164,11
1099683,69 7929,09 179,86
55005,41 260,89 7,79
1154689,1 8189,98 187,65
                           Тип4
                           Тип5
  Итого
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Устройство полов :
  Полы
  Кровли
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5103725,82
754888,99
15647,63
130140,35
159940,28
97164,11
5103725,82 8189,98 187,65
165 ТЕР15-02-019-01 Сплошное выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойная штукатурка) 
известковым раствором: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
7,841 1025,38 678,26 10,18 4,9 8040 5318,24 79,82 38,42 42,18 330,73 0,25 1,96
166 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
окрашива
емой 
поверхнос
ти
15,033 1612,77 250,16 12,44 0,19 24244,77 3760,66 187,01 2,86 15,18 228,2 0,09 1,35
167 ТЕР15-04-047-05 Декоративная штукатурка стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
отделывае
мой 
поверхнос
ти
14,845 8340,13 7710,98 13,94 0,19 123809,23 114469,5 206,94 2,82 416,9 6188,88 0,1 1,48
168 ТЕР15-04-003-01 Силикатная окраска
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
вертикаль
ной 
проекции 
сегментн
ых ферм
2,009 331,1 98,61 4,92 0,19 665,18 198,11 9,88 0,38 6,27 12,6 0,04 0,08
169 ТЕР15-01-016-01 Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамическими отдельными 
плитками: на полимерцементной мастике 
стен и колонн
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
облицова
нной 
поверхнос
ти
0,373 16415,37 2111,6 46,24 17,58 6122,93 787,63 17,25 6,56 117,52 43,84 0,91 0,34
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года  
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
                           Потолки
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Устройство полов
                           Раздел 7. Внутренние отделочные работы
                           Стены
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170 ТЕР15-02-019-02 Сплошное выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойная штукатурка) 
известковым раствором: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
27,3681 1240,9 835,57 12,2 5,87 33961,08 22867,96 333,89 160,65 51,3 1403,98 0,3 8,21
171 ТЕР15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
окрашива
емой 
поверхнос
ти
29,381 1773,28 279,17 13,94 0,19 52100,74 8202,29 409,57 5,58 16,94 497,71 0,1 2,94
172 ТЕР15-04-003-01 Силикатная окраска
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
вертикаль
ной 
проекции 
сегментн
ых ферм
0,758 331,1 98,61 4,92 0,19 250,97 74,75 3,73 0,14 6,27 4,75 0,04 0,03
173 ТЕР15-02-019-01 Сплошное выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойная штукатурка) 
известковым раствором: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
16,348 1025,38 678,26 10,18 4,9 16762,91 11088,19 166,42 80,11 42,18 689,56 0,25 4,09
174 ТЕР15-02-016-05 Оштукатуривание поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: высококачественное стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
16,348 4423,52 2475,54 203,07 125,92 72315,71 40470,13 3319,79 2058,54 135,72 2218,75 6,44 105,28
175 ТЕР15-04-047-05 Декоративная штукатурка стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
отделывае
мой 
поверхнос
ти
7,207 8340,13 7710,98 13,94 0,19 60107,32 55573,03 100,47 1,37 416,9 3004,6 0,1 0,72
176 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
окрашива
емой 
поверхнос
ти
9,051 1612,77 250,16 12,44 0,19 14597,18 2264,2 112,59 1,72 15,18 137,39 0,09 0,81
                           Отм.0,000, Корпус 10, Корпус 11, Корпус 12
                           Стены
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177 ТЕР15-01-016-01 Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамическими отдельными 
плитками: на полимерцементной мастике 
стен и колонн
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
облицова
нной 
поверхнос
ти
1,91 16415,37 2111,6 46,24 17,58 31353,36 4033,16 88,32 33,58 117,52 224,46 0,91 1,74
178 ТЕР15-02-019-02 Сплошное выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойная штукатурка) 
известковым раствором: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
10,838 1240,9 835,57 12,2 5,87 13448,87 9055,91 132,22 63,62 51,3 555,99 0,3 3,25
179 ТЕР15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
окрашива
емой 
поверхнос
ти
10,838 1773,28 279,17 13,94 0,19 19218,81 3025,64 151,08 2,06 16,94 183,6 0,1 1,08
180 ТЕР15-01-047-03 Облицовка потолков плитами типа Армстронг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
поверхнос
ти 
облицовк
и
5,9554 40709,13 17071,82 515,83 7,82 242439,15 101669,52 3071,97 46,57 1023 6092,37 3,02 17,99
181 ТЕР15-02-019-01 Сплошное выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойная штукатурка) 
известковым раствором: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
74,1542 1025,38 678,26 10,18 4,9 76036,23 50295,83 754,89 363,36 42,18 3127,82 0,25 18,54
182 ТЕР15-02-016-05 Оштукатуривание поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: высококачественное стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
74,1542 4423,52 2475,54 203,07 125,92 328022,59 183571,69 15058,49 9337,5 135,72 10064,21 6,44 477,55
183 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
окрашива
емой 
поверхнос
ти
63,4722 1612,77 250,16 12,44 0,19 102366,06 15878,21 789,59 12,06 15,18 963,51 0,09 5,71
                           Потолки
                           Отм.+3,300, отм.+6,600, отм.+9,900, отм.+13,200, отм.+16,500, Корпус 10, Корпус 11,Корпус12
                           Стены
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184 ТЕР15-04-047-05 Декоративная штукатурка стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
отделывае
мой 
поверхнос
ти
11,343 8340,13 7710,98 13,94 0,19 94602,09 87465,65 158,12 2,16 416,9 4728,9 0,1 1,13
185 ТЕР15-01-016-01 Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамическими отдельными 
плитками: на полимерцементной мастике 
стен и колонн
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
облицова
нной 
поверхнос
ти
16,185 16415,37 2111,6 46,24 17,58 265682,76 34176,25 748,39 284,53 117,52 1902,06 0,91 14,73
186 ТЕР15-02-019-02 Сплошное выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойная штукатурка) 
известковым раствором: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
36,13 1240,9 835,57 12,2 5,87 44833,72 30189,14 440,79 212,08 51,3 1853,47 0,3 10,84
187 ТЕР15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
окрашива
емой 
поверхнос
ти
36,4255 1773,28 279,17 13,94 0,19 64592,61 10168,91 507,77 6,92 16,94 617,05 0,1 3,64
188 ТЕР15-02-019-01 Сплошное выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойная штукатурка) 
известковым раствором: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
1,67 1025,38 678,26 10,18 4,9 1712,38 1132,69 17 8,18 42,18 70,44 0,25 0,42
189 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
окрашива
емой 
поверхнос
ти
1,67 1612,77 250,16 12,44 0,19 2693,33 417,77 20,77 0,32 15,18 25,35 0,09 0,15
190 ТЕР15-02-019-02 Сплошное выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойная штукатурка) 
известковым раствором: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
0,6059 1240,9 835,57 12,2 5,87 751,86 506,27 7,39 3,56 51,3 31,08 0,3 0,18
                           Потолки
                           Стен
                           Потолки
Страница 24
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
191 ТЕР15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
окрашива
емой 
поверхнос
ти
0,6059 1773,28 279,17 13,94 0,19 1074,43 169,15 8,45 0,12 16,94 10,26 0,1 0,06
1701806,27 796830,48 26902,6 12735,77 45211,56 684,3
850044,56
445261,44
1701806,27 796830,48 26902,6 12735,77 45211,56 684,3
850044,56
445261,44
2997112,27 45211,56 684,3
13247236,23
878074,11
26902,6
809566,25
850044,56
445261,44
13247236,23 45211,56 684,3
192 ТЕР15-02-005-01 Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос
ти
20,27 4886,87 3025,65 114,66 54,35 99056,85 61329,93 2324,16 1101,67 165,88 3362,39 2,78 56,35
192 ТЕР26-01-048-04 Устройство каркаса на плоских и 
криволинейных поверхностях: из сетки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
0,76 6524,67 176,16 84,23 4958,75 133,88 64,01 11,2 8,51 0,56 0,43
193 ТЕР26-01-011-01 Устройство теплоизолиции из 
минераловатных плит
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 м3 
изоляции
30,195 933,65 252,9 95,52 28191,56 7636,32 2884,23 14,8 446,89 0,51 15,4
194 ТЕР13-03-001-01 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой (первый 
слой)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
окрашива
емой 
поверхнос
ти
31,296 210,01 143,49 12,91 0,18 6572,47 4490,66 404,03 5,63 7,43 232,53 0,02 0,63
Сметная прибыль
Итоги по разделу 7 Внутренние отделочные работы :
  Итого Поз. 165-191
  Накладные расходы 105% ФОТ (от 809 566,25)
  Сметная прибыль 55% ФОТ (от 809 566,25)
  Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Внутренние отделочные работы
                           Раздел 8. Наружная отделка
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года  
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
Страница 25
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
195 ТЕР15-01-018-01 Наружная облицовка  поверхности 
искусственным камнем: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
облицова
нной 
поверхнос
ти
5,564 15121,11 3088,03 39,71 14,86 84133,86 17181,8 220,95 82,68 178,54 993,4 0,77 4,28
196 ТЕР26-01-041-01 Изоляция изделиями из пенополистерольных 
плит: стен и колонн прямоугольных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 м3 
изоляции
2,956 1125,47 326,48 62,55 3326,89 965,07 184,9 18,17 53,71 0,34 1,01
226240,38 91737,66 6082,28 1189,98 5097,43 78,1
96462,81
54269,38
310704,43 4355,79 60,63
51327,16 509,11 16,84
14940,98 232,53 0,63
376972,57 5097,43 78,1
1666218,76
128420,25
6082,28
92927,64
96462,81
54269,38
1666218,76 5097,43 78,1
197 ТЕР12-01-007-03 Устройство кровли 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
кровли
3 4163,01 750,38 164,89 18,8 12489,03 2251,14 494,67 56,4 47,23 141,69 1,19 3,57
198 ТЕР12-01-015-03 Устройство гидроизоляции прокладочной в 
один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
3 1100,95 126,06 38,15 3,09 3302,85 378,18 114,45 9,27 7,84 23,52 0,21 0,63
199 ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике: в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
утепляемо
го 
покрытия
3 5446,33 796,4 154,62 13,09 16338,99 2389,2 463,86 39,27 45,54 136,62 0,83 2,49
200 ТЕР12-01-013-04 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике: на каждый последующий слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
утепляемо
го 
покрытия
3 5156,51 616,62 150,53 13,09 15469,53 1849,86 451,59 39,27 35,26 105,78 0,83 2,49
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Итоги по разделу 8 Наружная отделка :
  Отделочные работы
  Теплоизоляционные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года 
  Итого по разделу 8 Наружная отделка
                           Раздел 9. Кровля
Страница 26
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
201 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
изолируе
мой 
поверхнос
ти
3 1932,33 302,85 77,98 4,29 5796,99 908,55 233,94 12,87 17,51 52,53 0,28 0,84
201 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
1 т 
конструкц
ий
1,47528 1565,02 559,87 913,93 134,42 2308,84 825,97 1348,3 198,31 32,37 47,75 5,83 8,6
201 СЦМ-201-9002 Конструкции стальные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
т 1,47528 11165,02 16471,53
72177,76 8602,9 3106,81 355,39 507,89 18,62
10442,66
6027,75
68075,31 460,14 10,02
20572,86 47,75 8,6
88648,17 507,89 18,62
391824,91
60468,02
3106,81
8958,29
10442,66
6027,75
391824,91 507,89 18,62
202 ТЕР07-01-047-01 Установка лестничных площадок при 
наибольшей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т с опиранием: на стену
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 шт. 
сборных 
конструкц
ий
0,08 10724,08 3431,97 6792,68 1297,86 857,93 274,56 543,41 103,83 208,25 16,66 54,55 4,36
203 СЦМ-448-2101 Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 6,96 1963,08 13663,04
204 ТЕР07-01-047-03 Установка лестничных маршей при 
наибольшей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 шт. 
сборных 
конструкц
ий
0,32 18949,06 5726,46 10490,6 1956,9 6063,7 1832,47 3356,99 626,21 347,48 111,19 83,3 26,66
205 СЦМ-448-2201 Ступени железобетонные лестничные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 21,6 2552,57 55135,51
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Итого
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 9 Кровля :
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 9 Кровля
                           Раздел 10. Устройство лестниц
Страница 27
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
206 ТЕР06-01-001-16 Устройство лестниц монолитных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
0,324 83950,97 3470,54 5051,59 648,11 27200,11 1124,46 1636,72 209,99 220,66 71,49 28,78 9,32
207 СЦМ-401-9022 Бетон тяжелый (класс по проекту)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 324 622,2 201592,8
208 СЦМ-201-9006 Конструкции металлические
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
т 2,7312 11165,02 30493,9
335006,99 3231,49 5537,12 940,03 199,34 40,34
5089,36
3278,9
68156,84 127,85 31,02
13663,04
261555,37 71,49 9,32
343375,25 199,34 40,34
1517718,61
326238,38
5537,12
4171,52
5089,36
3278,9
1517718,61 199,34 40,34
216 ТЕР06-01-001-16 Устройство   железобетонных монолитных 
крылец со ступенями
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
0,1354 83950,97 3470,54 5051,59 648,11 11366,96 469,91 683,99 87,75 220,66 29,88 28,78 3,9
217 СЦМ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 25 (М300)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
м3 13,54 663,44 8982,98
218 ТЕР11-01-015-01 Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 
мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
1,18 3347,81 590,61 278,61 51,82 3950,42 696,92 328,76 61,15 40,43 47,71 2,84 3,35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 10 Устройство лестниц :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Кровли
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 10 Устройство лестниц
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
                           Раздел 12. Крыльца и отмостка
Страница 28
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
219 ТЕР11-01-015-02 Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 
мм изменения толщины
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 60%
100 м2 
покрытия
1,18 344,22 17,38 9,51 3,71 406,18 20,51 11,22 4,38 1,19 1,4 0,19 0,22
24706,54 1187,34 1023,97 153,28 78,99 7,47
1548,58
949,7
21297,96 29,88 3,9
5906,86 49,11 3,57
27204,82 78,99 7,47
120245,3
22495,23
1023,97
1340,62
1548,58
949,7
120245,3 78,99 7,47
14206484,78 1944642,3 577815,21 79621,21 115389,46 3629,38
2229246,93
1248061,49
104412,16 134,77 114,17
6497260,77 2901,19 956,37
27705104,19 32378,42 785
16396437,61 16965,08 556
4436253,62 2458,78 176,98
5103725,82 8189,98 187,65
13247236,23 45211,56 684,3
1666218,76 5097,43 78,1
391824,91 507,89 18,62
1517718,61 199,34 40,34
120245,3 78,99 7,47
78162365,94 115389,46 3629,38
11684029,38
577815,21
2024263,49
2229246,93
1248061,49
78162365,94 115389,46 3629,38
Сметная прибыль
Итоги по разделу 12 Крыльца и отмостка :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Полы
  Итого
  Перевод в цены 1 квартала 2016 года  
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете
  Итого
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
  Итого по разделу 7 Внутренние отделочные работы
  Итого по разделу 8 Наружная отделка
  Итого по разделу 9 Кровля
  Итого по разделу 10 Устройство лестниц
  Итого по разделу 12 Крыльца и отмостка
  Итого по разделу 1 Земляные работы
  Итого по разделу 2 Фундаменты
  Итого по разделу 3 Колонны , стены и перегородки
  Итого по разделу 4 Перекрытие и покрытие
  Итого по разделу 5 Заполнение дверных и оконных проемов
  Итого по разделу 6 Устройство полов
  Итого по разделу 12 Крыльца и отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Страница 29
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Составил 
Проверил 
Страница 30
Форма № 3
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)
на строительство
(наименование объекта)
Сметная стоимость 115 908 170,2 руб.
Средства на оплату труда 6 221 351,11 руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ЛС1 Общестроительные работы 78162365,94 78162365,94 2024263,49
2 ЛС2 Внутренние сантехнические работы 11724354,89 8793266,17 2931088,72 23448709,78 1366126,52
3 ЛС3 Вентиляция 13678414,04 11626651,93 2051762,11 27356828,08 1859449,08
4 ЛС4 Электроснабжение 17195720,51 2344870,98 19540591,49 947757,77
5 ЛС5 Устройство связи 1270138,45 683920,7 1954059,15 19382,66
6 ЛС6 Пожаротушение 703461,29 234487,1 937948,39 4371,59
7 ЛС7 Прочие 1406922,6 1406922,6
Итого по Главе 1 103565134,9 39589238,35 8246129,61 1406922,6 115908170,2 6221351,11
Итого Непредвиденные затраты
Итого с непредвиденными 103565134,9 39589238,35 8246129,61 1406922,6 115908170,2 6221351,11
Итого Дополнительные затраты
Итого с учетом доп. затрат 103565134,9 39589238,35 8246129,61 1406922,6 115908170,2 6221351,11
Всего по смете 103565134,9 39589238,35 8246129,61 1406922,6 115908170,2 6221351,11
Главный инженер проекта 
Начальник Отдела 
Составил 
Проверил 
1. Локальные сметные расчеты
Непредвиденные затраты
Дополнительные затраты в текущих ценах
№ пп
Номера 
сметных 
расчетов 
(смет)
Наименование работ и затрат строительных 
работ
Сметная стоимость, руб.
монтажных 
работ
оборудования
, мебели, 
инвентаря
прочих всего
Средства на 
оплату труда, 
руб.
Показатели 
единичной 
стоимости


ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Форма № 1
Заказчик 
(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 115 908 170, 2 руб.
В том числе возвратных сумм 
(ссылка на документ об утверждении)
«    »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на _________20__г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подготовка территории(1,5-2% от итога гл.2) 1172435,49 1172435,49
Итого по Главе 1 1172435,49 1172435,49
2 ОС ос 103565134,9 29589238,35 8246129,61 1406922,6 152807425,4
Итого по Главе 2 103565134,9 29589238,35 8246129,61 1406922,6 152807425,4
3 Наружные сети (4,2% от гл.2) 4349735,67 4349735,67
Итого по Главе 6 4349735,67 4349735,67
4 Благоустройство и озеленение (4% от итога гл2) 4142605,4 4142605,4
Итого по Главе 7 4142605,4 4142605,4
Итого по Главам 1-7 113229911,4 39589238,35 8246129,61 1406922,6 162472202
5 ГСНр-81-05-01-2001 
п.3,1
Временные здания и сооружения                                                                                
1,10%
1245529,03 435481,62 1681010,65
Итого по Главе 8 1245529,03 435481,62 1681010,65
Глава 1. Подготовка территории строительства
Глава 2. Основные объекты строительства
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Глава 8. Временные здания и сооружения
Общая сметная 
стоимость, руб.
№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 
работ
Сметная стоимость, руб.
монтажных 
работ
оборудования, 
мебели, 
инвентаря
прочих
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Итого по Главам 1-8 114475440,5 30024719,97 8246129,61 1406922,6 164153212,6
6 ГСН-81-05-02-2001 
п.9
Производство работ в зимнее время 3,3% 3777689,54 1320815,76 5098505,3
7 ГФСНр-81-05-02 Снегоборьба  0,3% 343426,32 120074,16 463500,48
Итого по Главе 9 4121115,86 1440889,92 5562005,78
Итого по Главам 1-9 118596556,3 31465609,89 8246129,61 1406922,6 169715218,4
8 Технический надзор 0,49% 831604,57 831604,57
Итого по Главе 10 831604,57 831604,57
9 Изыскательские работы 3394304,37 3394304,37
10 Калькуляция Проектные работы 3394304,37 3394304,37
Итого по Главе 12 6788608,74 6788608,74
Итого по Главам 1-12 118596556,3 31465609,89 8246129,61 9027135,91 177335431,7
11 МДС81-35.2004 
п.3.5.9.1
Непредвиденные затраты  2% 2371931,13 829312,2 164922,59 180542,72 3546708,64
Итого Непредвиденные затраты 2371931,13 829312,2 164922,59 180542,72 3546708,64
12 НДС  18 32558785,27 32558785,27
Итого Налоги 32558785,27 32558785,27
Всего по сводному расчету 77792307,91 32294922,09 8411052,2 41766463,9 115908170,2
Руководитель проектной организации 
Главный инженер проекта 
Начальник Отдела 
Заказчик 
Глава 10. Содержание дирекции
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
Непредвиденные затраты
Налоги и обязательные платежи
Глава 9. Прочие работы и затраты

